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  Resumen 
Con este desarrollo de producto se busca contribuir a la disminución del impacto ambiental 
generado en la ciudad de Medellín, a causa del constante uso de productos higiénicos íntimos 
femeninos, a los que actualmente acceden mujeres en edad reproductiva entre los 15 y 49 años de 
edad (DANE, 2005) y quienes tienen períodos menstruales durante aproximadamente 40 años de 
su vida (ACCIONFEM, 2014). Por ello se ha optado por la ideación de un producto 
ambientalmente sostenible y asequible, que permita disminuir el daño ambiental producido por la 
concentración de productos íntimos femeninos, tales como toallas higiénicas, panti-protectores y 
tampones, en los vertederos de basuras y rellenos sanitarios. Así mismo, se busca incentivar el 
correcto uso y desecho, por medio del apoyo gráfico del empaque y el desarrollo de marca.  
 
La investigación y el análisis del ciclo de vida del producto, así como la inmersión en el mundo de 
los usuarios y sus aportes al proceso, han permitido generar requerimientos reales y precisos, así 
como un concepto que rodea la creación del producto, su tipología de uso y la creación de marca. 
El resultado es un nuevo producto denominado Eva, que logra reemplazar de una manera eficiente 
las toallas higiénicas y los tampones al permitir al usuario utilizarlo según su preferencia como 
toalla higiénica o como tampón gracias a su plegabilidad. Al igual que los productos comerciales 
actuales, Eva es de un solo uso, sin embargo, su material permite ser desechado conscientemente 
y biodegradarse en condiciones ambientales propicias. 
   
 
Palabras clave: Impacto ambiental, Productos higiénicos íntimos, Uso. 
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Abstract 
With this product development, we seek to contribute to the reduction of the environmental impact 
generated in the city of Medellín, due to the constant use of feminine intimate hygiene products, 
which are currently accessed by women of reproductive age between 15 and 49 years of age 
(DANE, 2005) and those who have menstrual periods for approximately 40 years of their life 
(ACCIONFEM, 2014). For this reason, the idea of an environmentally sustainable and affordable 
product has been chosen, which reduces the environmental damage caused by the concentration of 
feminine intimate products, such as sanitary napkins, panty-protectors and tampons, in landfills 
and sanitary landfills. Likewise, it seeks to encourage the correct use and disposal, through the 
graphic support of the packaging and brand development. 
 
The research and analysis of the product life cycle, as well as the immersion in the world of users 
and their contributions to the process, have allowed to generate real and precise requirements, as 
well as a concept that surrounds the creation of the product, its typology of use and brand creation. 
The result is a new product called Eva, which efficiently replaces the sanitary napkins and tampons 
by allowing the user to use it according to their preference as a sanitary napkin or as a buffer thanks 
to its folding. Like current commercial products, Eva is for single use, however, its material allows 
it to be consciously discarded and biodegraded under favorable environmental conditions. 
   
 
Keywords: Environmental impact, Intimate hygienic products, Use. 
.  
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Introducción 
Este proyecto contribuye a la mitigación del impacto ambiental y el desarrollo higiénico 
digno de los ciudadanos de la ciudad de Medellín, La contaminación ambiental ha generado 
grandes cambios en el ambiente causando daño a los seres humanos y reservas náurales (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2014); Los humanos son uno 
de los mayores contaminantes ya que exploran los recursos naturales para el sostenimiento de ellos 
mismos, el aumento de la población es significativo y la urbe crece constantemente, el consumo de 
agua y residuos sólidos aumenta cada vez más colapsando los vertederos e incrementando la basura 
dentro de la ciudad (Trujillo, 2016). 
Los residuos sólidos que se desechan con más constancia en los hogares de Medellín son 
los productos higiénicos diarios de una sola puesta, estos no son amigable con el ambiente por ser 
productos que tardan en su descomposición y lo difícil que es reutilizar materiales que han estado 
expuestos a fluidos corporales; u otros productos novedosos no son de fácil acceso para ciudadanos 
de escasos recursos o que no tienen total información de productos novedosos por falta de 
educación. 
Por otro lado, Medellín está padeciendo un periodo de pobreza y desigualdad según la 
reducción del 2,2% en el índice de GINI, pasando del 0,5 a 0,489, esto implica una menor 
concentración de ingresos de los habitantes de Medellín (Medellín, Comó vamos, 2016). 
 Donde se evidencia que algunas comunas de Medellín sufren problemas sociales con grupos 
armados que controlan estas zonas haciendo difícil el proceso para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, volviéndolos vulnerables ya que se generan barreras para acceder a educación, 
comunicación y desarrollo personal. 
Por esta razón, muchas entidades están contribuyendo al desarrollo de estrategias de 
crecimiento para ayudar a los ciudadanos a mejorar y evolucionar en su crecimiento. Sin embargo, 
la ONU tiene como objetivo reducir la pobreza y desigualdad entre los países, por esta razón, se 
debe potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición y garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
los resultados (Medellín, Comó vamos, 2016). 
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Es por esto que se plantea el desarrollo de productos higiénicos con materiales que 
contribuyan a la biodegradación de ellos mismos o productos que puedan ser reutilizables y que 
diversas personas puedan acceder a este tipo de productos. Es importante activar en los 
ciudadanos la conciencia de una higiene digna en cualquier tipo de orden social (estrato 
socioeconómico) para que no sufran de enfermedades o infecciones por el uso indebido de 
productos higiénicos. Este proyecto motiva a mejorar las condiciones higiénicas y de vida sana de 
los ciudadanos por medio un diseño producto higiénico sostenible que disminuya la cantidad de 
residuos de productos higiénicos actuales y promuevan la concientización de la contaminación que 
generan los humanos; Mitigando la contaminación ambiental, visual y olfativa de Medellín 
mediante el diseño producto higiénico sostenible. 
La investigación se está llevando a cabo mediante diversas metodologías que nos permite 
la exploración y análisis, estas metodologías son la descriptiva que nos permite observar los 
comportamientos de uso y desecho de los ciudadanos de los productos higiénicos; Tipo explorativa 
el cual nos permite identificar como es el uso de los productos ya existentes, como desechan os 
productos, el conocimiento que tienen de productos nuevos en el mercado de fácil acceso a ellos, 
para determinar las variables de la configuración de productos higiénicos  y su tipología de uso 
relacionando la causa y el efecto del uso de los productos; Otro tipo de metodología investiga que 
se implementara será el cualitativo el cual nos permite obtener y registrar información mediante la 
comunicación y trabaja bajo el concepto del significado podemos entender como lo que se vivencia 
de ocurre y lo que siente, siendo la parte intima de los usuarios lo que nos importa averiguar para 
el desarrollo del diseño del producto sostenible. 
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1 Planteamiento del problema 
Las afectaciones que han traído las problemáticas sociales, no permiten el acceso al 
desarrollo humano, donde se educan para el cuidado e higiene del cuerpo. Debido a la falta de un 
escenario económico estable se restringen las compras ya que muchos de estos subsisten con lo del 
diario o las ganancias exactas por mes. También se puede ver afectada la compra de productos 
higiénicos sostenibles por sus altos costos y el poco conocimiento sobre el uso   y los beneficios 
que tienen sobre el medio ambiente. 
Se encuentran micro empresas o personas independientes que comercializan estos 
productos vía online, pero no toda las mujeres tienen el acceso o el conocimiento y confianza para 
comprar por este medio; si se tuviera buena información y etiqueta sobre estos productos sería muy 
beneficiosos tanto para los habitantes como para el medio ambiente; Los productos higiénicos 
sostenibles como copa menstrual, tampón y toallas de algodón 100% orgánico, toallas de fibras de 
plátano, esponjas marina entre otros no todos están dirigidos para todo el público y las personas 
pueden pensar que son de alto costo, esto pasa por que no se encuentran informados de la 
durabilidad del producto y sus beneficios. Estos productos higiénicos sostenibles son de alto costo 
porque no se encuentran desarrollados para el contexto local. Por otro lado la falta de conocimiento 
del buen uso de los productos higiénicos actuales tradicionales puede afectar la salud por el mal 
empleo, aumentado las infecciones o propagaciones de estas mismas. 
Según las encuestas realizadas durante la investigación se observa en las mujeres que tienen 
posibilidades de acceso a los productos higiénicos íntimos sostenibles que contribuyen a mitigar el 
impacto ambiental, no se encuentran informadas sobre los beneficios medio ambientales que traen 
al ser usados; muchas de las mujeres encuestadas ven la menstruación de una manera desagradable 
y antihigiénica, por lo cual no les parece agradable el hecho tener que lavar y untarse de sangre 
para reutilizar el producto; lo que productos  actuales proponen para mitigan el impacto ambiental. 
Algunas de estas no usan este tipo por el miedo de que afecten su salud o que pueda agredir las 
zonas intimidas esto se debe a la falta de información que tienen de estos productos ya que han 
convivido con productos convencionales sin importar el impacto ambiental que generan estos 
desechos con el paso del tiempo. 
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Se puede observar que una gran cantidad de ciudadanos de Medellín, no tienen fácil acceso 
a productos higiénicos novedosos por sus altos costos. Otra razón, es el desconocimiento de dichos 
productos higiénicos que contribuyen a la mitigación del impacto ambiental, estos productos tiene 
un costo más alto que los convencionales pero a medida que pasa el tiempo se vuelven más 
atractivos para el público debido a la nueva ola de conciencia ambiental; No todos estos productos 
se encuentran fácilmente en el mercado. Por esta razón, es pertinente el desarrollo de proyectos 
que contribuyan al uso de productos higiénicos para las personas vulnerables, también generar 
campañas que les brinden información de estos productos en diversas plataformas o en reuniones 
que puede plantear las alcaldías o empresas afines, como usarlos, que tanto tiempo de deben dejar 
puestos y diversas maneras de poder adquirir estos productos para el desarrollo humano de los 
individuos de la ciudad de Medellín. 
Los productos higiénicos sostenibles que están en el mercado, solo se han estudiado para 
una zona específica y las personas de ese lugar puedan hacer uso de estos. No han expandido los 
productos a diversos contextos similares que cumplan con las condiciones idóneas para ser usados 
e impactar en ese contexto. También se detecta que como las empresas o estudiantes realizan 
productos de este tipo a partir de los residuos agroindustriales para la mitigación del impacto 
ambiental y ahorro de impuestos, ya que los desechos higiénicos que se encuentran más fácil en el 
mercado tardan en descomponerse alrededor de 500 años (Universidad Nacional de Colombia, 
2016). 
Algunas personas no tienen conocimiento de estos productos, porque no saben utilizar los 
medios de comunicación digital, audiovisual, radiofónica e impresa por donde hoy en día se 
transmite toda la información, ya que en Medellín todavía se encuentran personas analfabetas las 
cuales no pueden acceder fácilmente a productos tecnológicos. Otra razón del desconocimiento de 
estos productos innovadores es que no salen al comercio por puntos de venta sino vía online sin 
tener en cuenta que no todas las poblaciones tienen acceso a este tipo de ventas en la ciudad de 
Medellín. Por es pertinente contribuir al desarrollo productos higiénicos sostenibles locales para 
mejorar la calidad del desarrollo humano de las personas vulnerables de Medellín. 
El proyecto parte desde las afectaciones que ha generado el cambio climático, las cuales 
son irreparables para la tierra, convirtiéndose en una amenaza para los seres humanos y reservas 
naturales (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2014); Se 
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observa que los humanos son principal factor de contaminación ya que explotan los recursos 
naturales para el sostenimiento de la humanidad, los ciudadanos juegan un papel fundamental, ya 
que al pasar el tiempo el aumento de la población es significativo y por ende la expansión urbana 
se extiende aumento la cantidad de consumo de agua y residuos sólidos que se genera a diario en 
los hogares de Medellín; si se sigue de esta manera los vertederos colapsaran y la ciudad se 
convertirá en un basurero más (Trujillo, 2016). Por esta razón se observar que uno de los mayores 
residuos sólidos que se generan en los hogares de Medellín son los productos higiénicos femeninos 
de uso diario de una sola puesta para la higiene de las mujeres; las mujeres menstrúan alrededor de  
5  a 7 días al mes durante aproximadamente 38 a 40 años, durante estos días una mujer se debe 
cambiar las toallas higiénicas de 4 a 5 veces al día, una mujer usa entonces un total de 25 toallas al 
mes, anualmente sería 300 toallas desechadas por una sola mujer (ACCIONFEM, 2014). Este tipo 
de producto es de consumo masivo por ser de fácil desecho pero no son rentables con el ambiente, 
ya que están hechos de material que dificultan y tardan el proceso de degradación hasta unos 500 
años en la tierra; Traen componentes tóxicos que pueden afectar a las mujeres.  Encontrando una 
oportunidad para explorar nuevos materiales, configurar la forma y las condiciones de uso de este 
tipo de productos,  contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental de la zona de Medellín. 
 
1.1 Antecedentes 
Se sabe hoy que el cambio climático ha generado afectaciones irreparables convirtiéndose 
en una amenaza para el planeta afectando la calidad de vida humana y las reservas naturales; en 
algunos casos se hace responsable a los seres humanos, como la  gran máquina de destrucción para 
el planeta por la explotación de recursos, contaminación excesiva y abuso de esté (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2014).   
Se sabe que al comienzo la contaminación se generaba por desastres naturales como las 
explosiones volcánicas e incendios forestales que dejan en la atmosfera altas emisiones gaseosas o 
de las denominadas “lluvias de cenizas” (Ladrach, 2009) siendo compuestos de alto contenido de 
azufre con cloruros y fluoruros, que cuando reaccionan con el agua se  transforman en ácidos 
tóxicos, los cuales aún en concentraciones bajas son nocivos para la vista, la piel y el sistema 
respiratorio de los seres vivos ya que genera un impacto en la calidad del aire, con alta 
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contaminación en la atmosfera por elevadas emisiones (Organización Panamericana de la Salud, 
2005). En los siglos XIX-XX siendo un periodo de grandes cambios para la ciencia y la economía 
a partir de la revolución industrial y creación de empresas que producen masivamente, explotando 
materia prima con mayor frecuencia hasta el día de hoy, la quema de combustibles fósiles (petróleo, 
carbón y gas), que se usan para producir energía, liberan gases de efecto invernadero (CO2) a la 
atmósfera, aumentando la temperatura de la Tierra que provoca una  distorsión en el sistema 
climático global; todo esto se produce a partir del consumismo y las altas producciones para 
satisfacer a la sociedad sin pensar que a largo plazo podría colapsar los sistemas ambientales. A 
medida que transcurre el tiempo se ha observado como el medio ambiente se ha deteriorado y ha 
generado una gran preocupación alrededor del mundo,  incentivando todas las disciplinas a 
intervenir con el fin de lograr una concientización para no seguir con el abuso del planeta 
(Greenpeace Colombia, 2009).  
El cambio climático no solo se ha provocado por las industrias que  explotan los recursos 
naturales sino también los seres humanos cuya población se ha incrementado significativamente 
en las últimas décadas.  En 1950, cinco años después de la fundación de las Naciones Unidas, se 
estimaba que la población mundial era de 2.600 millones de personas. Se alcanzaron los 5.000 
millones en 1987 y, en 1999, los 6.000 millones. En octubre de 2011, se estimaba que la población 
mundial era de 7.000 millones de personas. Por último, a mediados de 2015, la población mundial 
alcanzó los 7.300 millones de personas, lo que significa que, en 12 años, el número de personas en 
el mundo ha aumentado en 1.000 millones; por lo que se alcanzaría los 8.500 millones en 2030 
(Naciones Unidas, s.f.).  Creando una sobre población que causa un gran impacto para la expansión 
urbana,  la cantidad de agua que requieren las actividades diarias y la suma de residuos sólidos que 
generan diariamente los hogares, estos se van a rellenos sanitarios un área diseñada para la 
disposición final de los residuos sólidos, estos se compactan para reducir su volumen y se cubren 
con capas de tierra; evitando causar riesgos en la salud de las poblaciones (Torri, 2017). Estos 
deben controlar la cantidad de desechos que se recolectan en las ciudades para evitar su colapso. 
Adicionalmente, la cantidad de basuras que se vierten en los sistemas sanitarios domésticos, las 
quemas de desechos y la disposición descontrolada en los espacios públicos de la ciudad o zona 
rural ocasionan contaminación ambiental (Trujillo, 2016). 
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Sin embargo se encuentran entidades que trabajan en pro de la Política Nacional del cambio 
climático en Colombia, la cual contribuye al desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, 
reduciendo los riesgos asociados con las alteraciones del medio ambiente. 
El sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), genero el decreto 298 de 2016 
donde determina que entidades estatales, privadas y sin ánimo lucro,  deben preparar las  políticas, 
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, para tener la 
información atinente al cambio climático; que debe ser aplica de manera organizada para gestionar 
la mitigación de gases efecto invernadero y la adaptación al cambio climático en el país (Colombia. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 
En algunos territorios como en Medellín se han producido una alerta por la cantidad de 
residuos sólidos que se están generando, aun siendo una de las ciudades más grandes que menos 
desechos produce (Loaiza, 2015). El relleno sanitario principal se está colapsando por las toneladas 
de residuos que vierten en este diariamente y el riesgo de quedarse sin espacio para acumular la 
basura se está acercando (Estefanía, 2016). El trabajo que realizan los recicladores no es suficiente, 
sin embargo, se logran rescatan 134 toneladas diarias de materiales aprovechables (Loaiza Bran, 
2016). 
Si continúan los hábitos de consumo masivo y el crecimiento poblacional sigue elevándose, 
en una década no se tendrá capacidad en el vertedero y tendrán que expandir o construir uno nuevo 
para poder depositar las grandes toneladas de basura diaria que se producen en la ciudad de 
Medellín, es decir, la ciudad debe incurrir nuevamente en inversiones para construir otro nuevo 
espacio. Sin embargo el proyecto Waste2Energy en Medellín el cual contribuye a la problemática 
de los desechos en el relleno sanitario, con sus objetivos de identificar “los métodos más efectivos 
en términos medio ambientales, así como las tecnologías más apropiados, para el tratamiento de 
residuos sólidos para la generación de energía eficiente en Medellín”. Con este proyecto pretenden 
abastecer los servicios eléctricos industriales (Estefanía, 2016). 
EMVARIAS empresa encargada del aseo de Medellín calcula que se recolectan diariamente 
alrededor de 1.800 toneladas de basura lo que equivale aproximadamente a 62 contenedores, eso 
quiere decir que una persona genera un libra y media de basura por día y por casa o apartamento 
puede producir hasta 3 kilos diarios. Los analistas de esta empresa demuestran que el 60%  de los 
residuos son biodegradables, el otro 40% se dividen entre reciclables como papel, cartón, lata y el 
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restante en residuos peligrosos papel higiénico, toallas femeninas, pañales usados (Restrepo V. , 
2018). Se puede considerar que un 20% residuos sólidos que van al vertedero son residuos 
peligrosos (productos higiénicos) considerados residuos Anatomopatológicos ya que se encuentran 
contaminados por fluidos corporales; estos pueden generar infecciones. Este porcentaje de 
desechos higiénicos que van al vertedero se produce por la sobrepoblación que se está viviendo y 
el uso de estos productos para la higiene diaria de los ciudadanos. A medida que pasa el tiempo la 
compra de estos productos se vuelve masiva, por la forma de ser desecharlos tan sencilla hacen que 
facilite su compra, ya que son productos creados para un solo uso, esto no es nada rentable con el 
ambiente; Lo que lleva a pensar y reevaluar el consumo de estos productos y como se podría 
disminuir el impacto que se genera en el ambiente con ellos, ya que son uno de los mayores residuos 
desechados. Si no se replantea y se deja pasar cada vez más el tiempo, se creará un gran daño al 
ambiente y colapsara nuestros sistemas de vertederos, sino se toman medidas a tiempo; Se verá 
cómo la ciudad será llenara de basura a todos lados donde se dirigen, siendo uno de mayores 
afectados por el cambio climático con olas de calor y recesos del agua en la ciudad de Medellín.  
De 211.79 jóvenes entre 16  y 28 años  de edad culminaron el 2017 su bachiller y 95.330 
de ellos están cursando un programan de educación superior (Herrera, 2018), el otro restante no 
tienen acceso a una buena educación, desarrollo integral y comunicación, por las problemas 
sociales que tiene algunas comunas de Medellín, estas personas se vuelven vulneradas y no se 
forman al ritmo que otros ciudadanos que no sufren problemáticas sociales directamente. Estas 
personas no tienen un desarrollo económico estable y por ende no pueden comprar productos de 
higiene personal como muchas personas, no tiene conocimiento de nuevos productos higiénicos 
sostenibles que le ayuden a economizar ya que son productos reutilizables por la falta de acceso 
plataformas de información por las problemáticas sociales que se encuentran en cada comuna. Sin 
embargo, muchos de estos productos son estudiados en una zona específica, no son llevados y 
desarrollados a otros contextos de posible uso que cumplan con las mismas condiciones que el 
actual. Las personas al no tener un conocimiento básico de estos productos no invierten en estos 
pensando que son de alto costo sin tener en cuenta que pueden ser beneficio al pasar del tiempo, 
también se puede percibir el miedo a usar productos novedosos que les causen complicaciones para 
su salud. 
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En los temas abordados la integración de la sostenibilidad juega un papel fundamental para 
la evolución y mejora de los productos higiénicos femeninos que se encuentran en el mercado local 
y fomentar el desarrollo higiénico digno en las mujeres. La sostenibilidad nos permite satisfacer 
las necesidades actuales sin comprometer las generaciones futuras tomando en cuenta los 3 ámbitos 
fundamentales en el desarrollo sostenible la primera medio ambiente, sociedad y por último la 
economía. El desarrollo sostenible se adecua a cualquier contexto adaptándose a las condiciones 
locales para mejorar las actividades que se desarrollan (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2012). 
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2 Justificación 
También se detectó que una de las grande problemáticas de la ciudad de Medellín es el 
periodo de pobreza y desigualdad que se está viviendo, donde se hace más evidente en las comunas 
que sufren problemas sociales con grupos armados dentro de la misma comuna obstruyendo el 
desarrollo humano (Medellín, Comó vamos, 2016). Una gran cantidad de habitantes no tienen la 
posibilidad de tener un desarrollo higiénico digno, ni la posibilidad de acceder a este tipo de 
productos por sus altos costos o manera de comercialización, falta de educación y comunicación 
de uso productos nuevos que se pueden implementar para mitigar el impacto ambiental y contribuir 
al desarrollo higiénico digno de las mujeres de estrato social medio bajo a medio donde se 
encuentran una gran concentración de mujeres en la ciudad de Medellín. Por lo cual, se puede 
realizar un desarrollo de productos sostenibles higiénicos íntimos femeninos que contribuyan al 
uso de estos sin ningún miedo para ser usados y que puedan acceder fácilmente a estos por costos 
asequible y sé que vuelvan beneficiosos a medida que pasa el tiempo para los ciudadanos y medio 
ambiente, se debe sensibilizar el uso de productos sostenibles creando una conciencia ambiental 
para que no se vea afectado el medio ambiente. 
Considerando que en Medellín  hay 1.491.423 mujeres que se encuentran en edad 
reproductiva (Alcaldia de Medellín, 2006) y el promedio de estas se encuentra desde los 15 a 49 
años de edad según el DANE (DANE, 2005). Las mujeres menstrúan cada mes y utilizan productos 
higiénicos íntimos durante el día para protegerse de derrames como toallas o tampones; una toalla 
usada pesa el rededor de 5 g,  que por un año sería 65kg  de basura. Finalmente en cuarenta años 
son 2.600Kg de basura que va al vertedero por mujer. Por cada 100 mujeres menstruantes se 
producen alrededor de 6.500Kg de basura al año que en cuarenta años estas mujeres tiran al 
vertedero 260 toneladas de productos higiénicos íntimos (ACCIONFEM, 2014). Por ende se 
implementara el desarrollo de este proyecto que permitirá la exploración de materiales aplicados 
en el mercado sostenible, disminuyendo el lapso de tiempo de biodegradación de estos en el 
vertedero, Si se realiza el desarrollo de productos higiénicos sostenibles (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2012) que contribuyan a la mitigación 
del impacto ambiental en la ciudad de Medellín, se reducirá en gran medida los residuos sólidos 
que van a los vertederos diariamente aumentado el lapso de tiempo de existencia de estos. El 
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producto podrá ser desechado de una manera diferente, sin tener que llegar directamente a la basura 
de los hogares, donde se encuentra en el vertedero con todo tipo de desechos. El diseño permitirá 
un uso versátil para las mujeres, donde ellas decidirán como usarlo y en qué momento usarlo para 
su comodidad. 
Este producto se beneficiaran mujeres en edad reproductiva y que se encuentran en un 
estrato social medio bajo a medio donde hay una concentración en promedio de unas 496.752 
mujeres (Alcaldía de Medellín, 2011).  Los productos pueden ser más eficientes, reutilizables y de 
un costo asequible para los ciudadanos siendo rentables al con el paso del tiempo. El proyecto 
pretende implementar o crean estrategias de consumo adecuado de los productos higiénicos siendo 
directas  o indirectas para el desarrollo higiénico digno de las mujeres previniendo y disminuyendo 
infecciones. El proyecto promoverá y sensibilizara a las mujeres para el uso de productos íntimos 
sostenibles creando una conciencia ambiental donde identificaran la cantidad desechos que generan 
como individuo, el costo económico que equivale y el impacto que tienen en el medio ambiente 
los productos actuales versus el producto higiénico intimo desarrollado para la toma decisiones 
donde se hacen consientes del beneficio que con lleva usar dichos productos  para el medio 
ambiente. 
El proyecto propone una solución de un producto higiénico íntimo sostenible donde se 
encuentra en una etapa de desarrollo, diseño conceptual y modelado, donde se expondrá los 
beneficios de uso de estos productos con sus tipos de componentes, la oportunidad de mejorar las 
condiciones de desarrollo higiénico digno para las mujeres en edad reproductiva. La rentabilidad 
que se tendría en que los productos higiénicos íntimos que se biodegraden en un lapso de tiempo 
más corto de los productos actuales, reducción así los residuos sólidos que van al vertedero por 
ende la mitigación del impacto ambiental que se tendría al ser usados. 
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3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general 
Desarrollar un producto higiénico femenino íntimo sostenible para contribuir a la 
mitigación del impacto ambiental en la ciudad de Medellín. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 Analizar los hábitos de uso y desecho de productos higiénicos femeninos actuales 
durante el periodo menstrual de las mujeres de Medellín (toallas higiénicas, panti-
protectores, tampones entro otras) para identificar las condiciones de uso y desechos 
de dichos productos.  
 Desarrollar propuestas de productos higiénicos para el desarrollo humanó higiénico 
digno. 
 Sensibilizar a las mujeres las diversas maneras de uso de un producto higiénico 
femenino sostenible. 
 Desarrollar un empaque o estuche que permita exponer una estrategia visual para el 
buen uso de los productos higiénicos íntimos femeninos.  
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4 Problema de investigación 
Las afectaciones que han traído las problemáticas sociales, no permiten el acceso al 
desarrollo humano, donde se educan para el cuidado e higiene del cuerpo. Debido a la falta de un 
escenario económico estable se restringen las compras ya que muchos de estos subsisten con lo del 
diario o las ganancias exactas por mes. También se puede ver afectada la compra de productos 
higiénicos sostenibles por sus altos costos y el poco conocimiento sobre el uso   y los beneficios 
que tienen sobre el medio ambiente. 
Se encuentran micro empresas o personas independientes que comercializan estos 
productos vía online, pero no toda las mujeres tienen el acceso o el conocimiento y confianza para 
comprar por este medio; si se tuviera buena información y etiqueta sobre estos productos sería muy 
beneficiosos tanto para los habitantes como para el medio ambiente; Los productos higiénicos 
sostenibles como copa menstrual, tampón y toallas de algodón 100% orgánico, toallas de fibras de 
plátano, esponjas marina entre otros no todos están dirigidos para todo el público y las personas 
pueden pensar que son de alto costo, esto pasa por que no se encuentran informados de la 
durabilidad del producto y sus beneficios. Estos productos higiénicos sostenibles son de alto costo 
porque no se encuentran desarrollados para el contexto local. Por otro lado la falta de conocimiento 
del buen uso de los productos higiénicos actuales tradicionales puede afectar la salud por el mal 
empleo, aumentado las infecciones o propagaciones de estas mismas. 
Según las encuestas realizadas durante la investigación se observa en las mujeres que tienen 
posibilidades de acceso a los productos higiénicos íntimos sostenibles que contribuyen a mitigar el 
impacto ambiental, no se encuentran informadas sobre los beneficios medio ambientales que traen 
al ser usados; muchas de las mujeres encuestadas ven la menstruación de una manera desagradable 
y antihigiénica, por lo cual no les parece agradable el hecho tener que lavar y untarse de sangre 
para reutilizar el producto; lo que productos  actuales proponen para mitigan el impacto ambiental. 
Algunas de estas no usan este tipo por el miedo de que afecten su salud o que pueda agredir las 
zonas intimidas esto se debe a la falta de información que tienen de estos productos ya que han 
convivido con productos convencionales sin importar el impacto ambiental que generan estos 
desechos con el paso del tiempo. 
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Se puede observar que una gran cantidad de ciudadanos de Medellín, no tienen fácil acceso 
a productos higiénicos novedosos por sus altos costos. Otra razón, es el desconocimiento de dichos 
productos higiénicos que contribuyen a la mitigación del impacto ambiental, estos productos tiene 
un costo más alto que los convencionales pero a medida que pasa el tiempo se vuelven más 
atractivos para el público debido a la nueva ola de conciencia ambiental; No todos estos productos 
se encuentran fácilmente en el mercado. Por esta razón, es pertinente el desarrollo de proyectos 
que contribuyan al uso de productos higiénicos para las personas vulnerables, también generar 
campañas que les brinden información de estos productos en diversas plataformas o en reuniones 
que puede plantear las alcaldías o empresas afines, como usarlos, que tanto tiempo de deben dejar 
puestos y diversas maneras de poder adquirir estos productos para el desarrollo humano de los 
individuos de la ciudad de Medellín. 
Los productos higiénicos sostenibles que están en el mercado, solo se han estudiado para 
una zona específica y las personas de ese lugar puedan hacer uso de estos. No han expandido los 
productos a diversos contextos similares que cumplan con las condiciones idóneas para ser usados 
e impactar en ese contexto. También se detecta que como las empresas o estudiantes realizan 
productos de este tipo a partir de los residuos agroindustriales para la mitigación del impacto 
ambiental y ahorro de impuestos, ya que los desechos higiénicos que se encuentran más fácil en el 
mercado tardan en descomponerse alrededor de 500 años (Universidad Nacional de Colombia, 
2016). 
Algunas personas no tienen conocimiento de estos productos, porque no saben utilizar los 
medios de comunicación digital, audiovisual, radiofónica e impresa por donde hoy en día se 
transmite toda la información, ya que en Medellín todavía se encuentran personas analfabetas las 
cuales no pueden acceder fácilmente a productos tecnológicos. Otra razón del desconocimiento de 
estos productos innovadores es que no salen al comercio por puntos de venta sino vía online sin 
tener en cuenta que no todas las poblaciones tienen acceso a este tipo de ventas en la ciudad de 
Medellín. Por es pertinente contribuir al desarrollo productos higiénicos sostenibles locales para 
mejorar la calidad del desarrollo humano de las personas vulnerables de Medellín. 
El proyecto parte desde las afectaciones que ha generado el cambio climático, las cuales 
son irreparables para la tierra, convirtiéndose en una amenaza para los seres humanos y reservas 
naturales (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2014); Se 
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observa que los humanos son principal factor de contaminación ya que explotan los recursos 
naturales para el sostenimiento de la humanidad, los ciudadanos juegan un papel fundamental, ya 
que al pasar el tiempo el aumento de la población es significativo y por ende la expansión urbana 
se extiende aumento la cantidad de consumo de agua y residuos sólidos que se genera a diario en 
los hogares de Medellín; si se sigue de esta manera los vertederos colapsaran y la ciudad se 
convertirá en un basurero más (Trujillo, 2016). Por esta razón se observar que uno de los mayores 
residuos sólidos que se generan en los hogares de Medellín son los productos higiénicos femeninos 
de uso diario de una sola puesta para la higiene de las mujeres; las mujeres menstrúan alrededor de  
5  a 7 días al mes durante aproximadamente 38 a 40 años, durante estos días una mujer se debe 
cambiar las toallas higiénicas de 4 a 5 veces al día, una mujer usa entonces un total de 25 toallas al 
mes, anualmente sería 300 toallas desechadas por una sola mujer (ACCIONFEM, 2014). Este tipo 
de producto es de consumo masivo por ser de fácil desecho pero no son rentables con el ambiente, 
ya que están hechos de material que dificultan y tardan el proceso de degradación hasta unos 500 
años en la tierra; Traen componentes tóxicos que pueden afectar a las mujeres.  Encontrando una 
oportunidad para explorar nuevos materiales, configurar la forma y las condiciones de uso de este 
tipo de productos,  contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental de la zona de Medellín. 
 
Pregunta Problema. 
 
¿Cómo desarrollar un producto higiénico femenino íntimo mediante los diversos métodos 
sostenibles que contribuyan a la mitigación del impacto ambiental? 
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5  Marco teórico 
El presente trabajo parte de la mitigación del impacto ambiental para este se aborda a partir 
de tres conceptos fundamentales para el desarrollo del proyecto investigativo con el propósito de 
fundamentarlo y aplicar con herramientas de la eco eficiencia y el desarrollo sostenible para 
mejorar la higiene saludable de los ciudadanos de Medellín; por tan razón se necesita plantear y 
exponer los tres conceptos que sirven como ejes conductores para apoyar la investigación y la 
lectura; Para comenzar, se expondrá el concepto de impacto ambiental como primer término el cual 
se permitió observar la contaminación generada por los seres humano, la cual permitirá sensibilizar 
y concientizar el cuidado del medio ambiente. Como segundo término son los productos higiénicos 
íntimos, al ser usado es uno de los mayores desechos que generan las mujeres en edad reproductiva, 
por ello se implementaran alternativa de materiales existentes que permita disminuir el impacto 
ambiental que tienen y finalizando el tercer término es usabilidad lo que permitirá entender el uso 
de los productos y modificar la configuración formal (ver figura 1). 
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5.1 Impacto Ambiental  
 
El impacto ambiental se considera una alteración que se produce en el ambiente cuando se 
desarrolla un proyecto o una actividad que requiere extracción de recursos naturales; Se abordara  
como una oportunidad para contribuir o concientizar a cuidar y mejorar nuestros actos para que no 
traiga consecuencias que puedan afectar el medio ambiente ya que por ignorancia o indiferencia 
podemos seguir causando daños irreparables para el planeta tierra. Se considera que el impacto 
ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto 
o actividad en un área determinada (Espinosa & Alzina, 2002). 
El medio ambiente ha tenido grandes alteraciones en sus ecosistemas afectando el clima, 
tierras y aires y por lo tanto a los seres humanos; la contaminación directa provocada por los seres 
humanos tuvo un estallido con la industrialización donde la explotación de recursos para el 
consumo y el desarrollo humano estuvo creciendo rápidamente, por ello se comenzó a observar el 
deterioro del medio ambiente. Además cuando inicio la segunda guerra mundial (era nuclear),  
 
Figura  1. Relación de Conceptos 
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comenzó una gran preocupación por parte de los científicos ya que esto traía una nueva 
contaminación afectado a los ecosistemas del planeta tierra y a los humanos sin remedio alguno 
(Naciones Unidas, 2010). 
 
 
5.1.1 Conciencia del Medio Ambiente. 
 
Actualmente una de las grandes problemáticas del mundo es la contaminación ambiental 
en que se encuentra nuestro planeta y como el cambio climático está afectado al planeta y por ende 
a los humanos; Por esta razón se ha generado una gran preocupación de los ciudadanos y empresas 
por ende se han desarrollado términos como desarrollo sostenible que contribuyen a un equilibrio 
entre lo ecológico, social y económico el cual garantiza no afectar las posibilidades de las 
generaciones futuras del ser humano (Gomera, 2008). 
El decreto número 1743 de 1994 el cual establece el Proyecto de educación ambiental para 
todos los niveles de educación formal, este define criterios para el desarrollo de la educación 
ambiental creando mecanismos de coordinación entre el ministerio de educación nacional y el 
ministerio del medio ambiente. La ley 99 de 1993 contribuye al desarrollo y ejecución del planes, 
programas, y proyectos de educación ambiental acompañado del artículo 5 de la ley 115 de 1994 
este sirve como  activador de conciencia en cada individuo para alentar a la conservación y 
protección del medio ambiente, mejorar hábitos y conductas respetuosas que contribuyan a la 
mitigación ambiental, la calidad de vida, el uso racional de los recursos naturales. Con la meta de 
promover el desarrollo sostenible y dar a conocer la situación actual de la problemática para 
contribuir a la preservación del medio ambiente desde la responsabilidad compartida, por ende el 
consumo racional de recursos naturales, nos concierne a todos (Colombia. Congreso de la 
República, 1994). 
  
5.1.2 Norma Técnica. 
 
El Instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)  es el organismo 
de normalización, según el decreto 2269 de 1993 el cual brinda  soporte y desarrollo al producto y 
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proyección al consumidor. Este desarrollo La norma de Productos Absorbentes para Protección 
Sanitaria. Toallas Higiénicas y Protectores.  
En este estudio de normalización colaboraron empresas como Colombiana KIMBERLY 
S.A, Familia Sancela NOTRONAS, JOHNSON & JOHNSON, Tecnosur S.A entre otras, las cuales 
participaron en el comité técnico de 71 productos absorbentes para protección sanitaria.  Con el 
objetivo de cumplir los requisitos que establece a norma y los ensayos a los cuales deben someterse 
dichos productos, para eliminar defectos críticos donde se pueden producir  condiciones peligrosas 
para las usuarias. Adicional a esto se implementan indicaciones con relación al empaque y rotulo 
de estos productos (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2006). 
 
 
5.1.3 Programas. 
 
El programa de las Naciones unidas para el medio Ambiente PNUMA el cual se ha 
encargado por la lucha de mejorar las condiciones del medio ambiente y desarrollo humano ha 
realizado iniciativas sostenibles o ambientales a nivel global tales como más y mejores  suministros  
de agua  en Ghana, salvar vidas a través de la innovación, las reservas de semillas  en Colombia 
ayudan afrontar el cambio climático; la cuales busca actuar como catalizador, promotor, educador 
y facilitar para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial 
(Naciones Unidas, 2013). Por tal razón se comenzó a observar con más frecuencia la práctica de la 
sostenibilidad en los productos, producciones industriales, hogares creando concientización 
mediante diversos compromisos, leyes que incentiven al desarrollo sano para el planeta tierra y 
disminuir las afectaciones en el medio ambiente, las entidades tratan de promover normas que 
mejoren las condiciones de medio, una muy importante e influenciadora es la declaración Mundial 
de la unión internacional para la conserva de la naturaleza, acerca del estado de derecho en materia 
ambiental, dicta el fortalecimiento del estado del derecho fundamental para proteger los valores 
ambientales, sociales, culturales para alcanzar un desarrollo ecológico sostenible, esta comunica 
un listado de fundamentos del estado del derecho ambiental y los principios generales  y 
emergentes para promover y alcanzar la justicia ambiental (Comisión Mundial de Derecho 
Ambiental de la UICN, 2016).  
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No solo las entidades han tomado conciencia, si no los mismo ciudadanos al observar los 
cambios climáticos drásticos que se han generado en los últimos años en el planeta tierra, las 
enfermedades que han aumentado, y la gran cantidad de animales que se han ido desapareciendo 
por el daño de los ecosistemas por estas y muchas más razones, se ha podido observar que algunos 
ciudadanos que tiene una buena educación, han tomado cierta conciencia para contribuir a la 
mitigación del impacto ambiental, por esta razón muchos hogares de la ciudad de Medellín han 
comenzado con mejorar la recolección de los residuos sólidos y la separación por materiales, así 
optimizando y  dignificando al personal específico de recolección y retiro de residuos.  
 
5.1.4  Materiales Biodegradables. 
 
Los materiales se pueden comprender desde el Ecodiseño o diseño respetuoso con el medio 
ambiente es un herramienta  la cual permite implementar un modelo ecológico dentro de la 
industria; desde el inicio de la etapa creativa  con la finalidad de desarrollar objetos eficientes y 
sostenibles; Satisfaciendo las necesidades de las poblaciones sin afectar en gran medida el medio 
ambiente por ello se hace una selección y uso racional de las materias primas, disminución del uso 
de la energía, calidad ambiental de los sistemas de materiales de manufactura uso, producto final 
vertedero, reciclaje, procesamiento industrial, el uso del producto por parte del usuario y 
posteriormente cuando su ciclo de vida culmina (desensamble y reinserción al medio ambiente o 
uso como materia prima para la elaboración de un nuevo producto) (Ramirez Juidias & Galán Ortiz, 
2015). 
En el desarrollo de un diseño o re diseño de un producto en pro de la sostenibilidad es de 
gran importancia la elección de los materiales los cuales contribuirán a mitigar el medio ambiente, 
ya que se piensan para facilitar la biodegradación, materiales que perduren durante un lapso de 
tiempo prolongado y se pueda usar constantemente todo depende de los requerimientos que tengas 
para el diseño; el objetivo de esta elección es poder mantener durante largo tiempo sin agotar los 
recursos o causar un daño grave al medio ambiente.  
 
5.1.5 Indicadores de Residuos Sólidos para Medellín.  
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La ciudad de Medellín cuenta con una gran cobertura para la recolección de residuos que 
cuenta con líneas de acción, la primera es la línea de acción y prevención, en la cual promueve la 
selección de basura sin ir a los vertederos de basura directamente y poder hacer uso de los residuos 
que generen energía y darles una disposición final, por esta razón cuentan con centros de acopio 
para la selección de este tipo de residuos; la segunda línea es la de convites y comité de Aseo y 
Ornato, esta línea permite tener una mayor cobertura en la ciudad de Medellín ya que se plantean 
estrategias no solo de recolección de basura por empleados en los barrios o comunas, si no  con 
ciudadanos de las zonas, realizando programas con la alcaldía de Medellín en la cual brindan al 
ciudadano información y sensibilización para la recolectar residuos en la zona en donde vive y así 
mejorar la calidad de vida y disminuir la contaminación en la zona urbana (Alcaldia de Medellín, 
2010).   
 
 
 
Figura  2. Residuos Sólidos Producidos, Recolectados y Dispuestos en Medellín (Miles de 
Toneladas Anuales) 
Nota: Fuente Recursos Naturales, Residuos Sólidos 
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5.1.6 Manejo de Residuos.  
 
  Los residuos son todos aquellos materiales que ya no tienen un valor de uso para los 
propietarios; estos resultan de la descomposición o destrucción de algún elemento (Colombia. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). Unas de tantas afectaciones que 
se han observado que ha venido creciendo que afectan el medio ambiente son los residuos sólidos 
que se generan diariamente en la ciudad de Medellín, que probablemente si se siguen generando 
las mismas basuras diariamente colapsaran los vertederos causando que estos desechos se queden 
dentro de la ciudad contaminando no solo el medio ambiente si no visualmente (Trujillo, 2016).   
Los residuos sólidos tienen diferentes clasificaciones para poder ser desechados y no causen 
grandes afectaciones a los ecosistemas, por lo tanto tienen en cuenta tres componentes para la 
gestión de los residuos: A) Generadores de residuos, B) Retiro y almacenamiento de los residuos 
y c) los recolectores de basura (Universidad Nacional del Rosario, s.f.). 
 
5.1.6.1 Clasificación. 
 
Generadores de basura se entiende como todas las personas o entidades que generan 
residuos sólidos y líquidos de naturaleza infecciosa o no infecciosa. Los diferentes tipos de residuos 
pueden ser colectados y separados de una manera adecuada por tipología, reduciendo así el impacto 
sanitario o de seguridad en el caso de los recolectores. Por esta razón, los residuos son separados 
por bolsas de distinto color que ayudan a distinguir a las personas los residuos que debe ir en estas 
por ende se debe destacar que materiales deben ir en cada color (ver figura 2). 
 
 
 Bolsas negras: En estas bolsas de depositan residuos que no representen peligro para 
la salud; estos desechos suelen ser producidos por dependencias administrativas, 
talleres, actividades auxiliares y generales, por otro lado estos residuos también son 
clasificados como orgánicos (hojas, ramas, cascaras de frutas o residuos de 
alimentos de los hogares) e inorgánicos (plásticos, telas, materiales sintéticos), 
(Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007).  
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 Bolsas rojas: Todos los residuos que generen peligro para la salud humana y hayan 
tenido contacto directo con heridas abiertas o líquidos infecciosos sea de humanos 
o animales. Tales como algodones, gasas, toallas higiénicas, tampones, pañales, 
guantes u objetos que vengas de intervenciones quirúrgicas. 
 Bolsas Amarillas: Residuos especiales por las características que tiene el material y 
lo que pueden expulsar al irse descomponiendo, tales como corrosividad, 
explosividad, inflamabilidad, toxicidad, radioactividad o reactividad; siendo 
altamente peligrosas para los seres humanos. 
 
El material de las bolsas de recolección de residuos debe ser de polietileno su espesor es de 
120 micrones, es impermeable con doble costura; estas características permiten a los recolectores 
tener un grado de seguridad a la hora de realizar el proceso de tratamiento final con los desechos 
(Universidad Nacional del Rosario, s.f.). 
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Retiro y almacenamiento de los residuos este permite clasificar el circuito de procesos de 
los desechos y brinda instrucciones que se encuentran en el sistema de cada proceso que se debe 
tener en cuenta para proceder a tratar los residuos. 
 
 
 Generación de residuos en el sitio detectado. 
 Recolección de residuos con normativas ya estipuladas por las instalaciones. 
 Retiro y traslado de residuos por personal específico. 
 Retiro de residuos por empresa contratada para realizar el tratamiento final.  
 
Recolectores de basura, entidades que facilitan a las empresas la recolección inmediata de 
los residuos, facilitando el proceso y normativas que rigen el retiro de desechos peligrosos en las 
Figura  3. Identificación, Clasificación y Separación de los Residuos Sólidos 
Nota: Fuente Gestión de manejo de residuos sólidos y limpieza y desinfección hospitalaria 
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empresas; es muy importante que cada empleado sea consiente e identifique como desecha 
(Universidad Nacional del Rosario, s.f.)los residuos en cada bolsa de colores  ellos brinda un 
bienestar a los empleados recolectores de estas entidades (Universidad Nacional del Rosario, s.f.).  
 
5.1.6.2 Desecho Peligrosos. 
 
Se puede entender que uno de los mayores  residuos sólidos que se generan son los 
productos higiénicos de uso diario de una sola puesta, este tipo de productos es de consumo masivo 
por ser de fácil desecho, no son nada rentables con el medio ambiente ya que son fabricados con 
materiales que dificultan y tardan el proceso de degradación y aparte muchos de los desechos 
higiénicos son patogénicos ya que muchos tienen contacto con líquidos del cuerpo humano como 
sangre, sudoración, vomito, o materia fecal; estos no deberían ir al mismo vertedero de basura que 
van los otros desechos, sin embargo terminan allá, por la poca concientización ambiental que 
tenemos sobre ellos. Estos residuos son considerados como patogénicos y deben ser depositados 
en bolsas rojas para ser diferenciados y poder ser enviados al centro donde hacen el debido proceso 
para desecharlos (Universidad Nacional del Rosario, s.f.). 
La normativa de residuos o desechos peligrosos están contenidas en Constitución Política 
Nacional de 1991 donde ratifica el control de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación, en el cual dictan normativas ambientales y disposiciones de dichos 
desechos (Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). Para dar una buena 
y tratamiento de estos se debe realizar una inscripción en el registro de generadores de residuos y 
desechos peligrosos donde la persona relaciona los datos de su empresa, establecimiento o 
instalaciones que generen dichos residuos para dar una buena disposición final a estos. Dicho 
registro no es diligenciado por personas corrientes para sus hogares (IDEAM, 2014). 
 
5.2 Productos Higiénicos  
El segundo concepto que se trabajara  son los productos higiénicos, este se tomara en cuenta 
como, productos que contribuyan una higiene digna y sana para los ciudadanos de Medellín, 
algunos productos higiénicos son toallas higiénicas, panti protectores, tampones, pañales etc. Ya 
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que estos permiten absorber y retener los fluidos corporales que puede expulsar el cuerpo humano 
como lo son la menstruación, flujos vaginales, orina, y hasta materia fecal (Ibarra, 2008). 
 
5.2.1 Materiales Actuales.  
 
Algunas empresas que distribuyen productos higiénicos desechables como Always 
presentan en su página de que están hechas sus toallas higiénicas y dan la explicación de sus 
materiales y para qué sirven, también aclaran dudas de si algunas mujeres pueden ser alérgicas  a 
ellas; Esta empresa utiliza materiales como poliolefinas (polímeros) para las cubiertas, celulosa de 
pulpa de madera como adsorbente, adhesivos como pegantes, perfumes que le adicionan, la bolsa 
envoltorio de la toalla es de polietileno   y loción que pueden estar compuestas petrolato, alcohol 
behelinico, glicerina entre otros ingredientes (Always, s.f.). Compuestos como lociones pueden 
causar irritaciones en la piel de las mujeres y cambiar su PH vaginal; Todos estos compuestos 
juntos tiene un periodo de 500 años para biodegradarse en la tierra por sus componentes de 
polímeros que hacer retrasar el proceso de degradación del mismo, haciendo un gran daño al medio 
ambiente. 
Según Dr. Mercola gran cantidad de productos que compramos para la higiene sanitaria son 
de uso, de una sola puesta, estos están en constante contacto con la piel y por lo tanto algunas 
partículas de estos pueden llegar a nuestro torrente sanguíneo y causar afectaciones secundarios en 
nuestra salud, si estos materiales no son los idóneos para el uso de estos productos; Muchas 
empresas que fabrican productos higiénicos sanitarios no están obligados a revelar o dar 
información extensa de materiales con que fabrican estos productos porque son considerados como 
“dispositivos médicos” (Dr. Mercola, 2014), sin embargo esto no nos está brindando una 
información total de estos productos, pero al observar que una toalla higiénica se demora alrededor 
de 500 años en degradarse, genera una gran duda de la composición de estos elementos y que de 
verdad los materiales no son los idóneos (ACCIONFEM, 2014). 
 
5.2.2 Empaque. 
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Alrededor de 1900 los grandes fabricantes de alimentos por competencias comenzaron a 
empaquetar los productos en pequeñas cantidades adecuadas al consumo, así lograban 
diferenciarse entre sí por las características de dicho empaque (estampaciones en su etiqueta). 
Aparece el producto de marca transformando las relaciones entre consumidor y producto, el 
consumidor no compraba simplemente azúcar, sino una clase determinada de azúcar de un 
fabricante determinado; esto evidencia la importancia que puede tener el producto mediante la 
configuración del empaquetado de los productos. Crear empaques con presentación atrayente 
mediante una configuración estética, puede ser de gran utilidad cuando en el mercado hay una gran 
cantidad de competidores, sim embargo se alcanzaría un mayor éxito cuando el empaquetado no 
solo ofrece contener si no: conservar los productos frescos más tiempo, simplificación del consumo 
del producto, después del uso no represente ninguna carga para el entorno (medio ambiente) y el 
empaquetado puede usarse después para otro fines (Lóbach, 1981). 
Se puede entender como empaque todo aquel elemento que es diseñado para contener, 
proteger, manipular, distribuir, comercializar y presentar el producto que se consumirá al público, 
estos pueden ser de diversos materiales como papeles, plásticos, metales entre otros; los empaques 
se pueden clasificar en 5 categorías dependiendo de las características de producto que saldrá al a 
venta (Proexport-Colombia, 2017): 
 
 
 Empaque primario 
 Empaque secundario 
 Empque terciario o embalaje 
 Unidad de carga 
 Packaing 
 
5.2.3 Etiqueta. 
 
La función de la etiqueta es comunicar la identidad de la marca e información esencial de 
producto, esta también lleva el registró del número del lote, códigos de barra, fecha de caducidad, 
condiciones de uso y las tablas nutricionales (Camara de Comercio de Bogotá, s.f.). Para el 
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desarrollo del proyecto es muy importante la etiqueta de condiciones de uso para el desarrollo y 
comunicación de uso del producto higiénico con los usuarios que deseamos impactar. 
Etiquetar el producto depende de las características del mismo, se debe verificar si el 
producto requiere ser etiquetado sencillo, etiqueta adherida o permanente, Las etiquetas deben tener 
tipografías legibles y ser de fácil lectura para el publico (Colombia. Corte Constitucional, 2013). 
El empaque o estuche de los productos absorbentes tales como toallas higiénicas, 
protectores o pañales tiene una normativa la cual indica que estos productos deben ser empacados 
en bolsas plásticas o en cualquier otro material que no altere las propiedades del producto (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2006).  
El rótulo del empaque debe ser impreso en el empaque primario y este debe indicar como 
mínimo, la siguiente información: 
 
 
 Nombre del producto. 
 Nombre del fabricante y responsable de la comercialización en Colombia. 
 Ciudad y país de origen. 
 Contenido de unidades por paquete primario.  
 Número de lote o la referencia que permita identificación de la fabricación 
 Composición básica cualitativa. 
 Instrucciones de uso, precauciones, advertencias que sean necesarias.   
 Número de registro Sanitario.  
 Llevar cualquier indicación o diagrama  que especifiqué el tipo  de producto de 
acuerdo a su clasificación. 
 
En el rotulo de embalaje se deberá indicar como mínimo: 
 
 
 Nombre del producto. 
 Nombre del fabricante y ciudad de origen. 
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 País de origen.  
 
 
5.2.4 Aspectos Socio Económicos. 
 
En Medellín la estratificación socioeconómica es una clasificación de estratos residenciales 
que deben recibir servicios públicos a partir de sus características de su entorno urbano o rural, este 
se parte en 6 grupos que diferencias ciertas capacidades económicas (Alzate, 2006). 
Estratos socioeconómicos en los que se puede clasificar una vivienda (ver figura 2). 
 
 
 Bajo-Bajo 
 Bajo 
 Medio-Bajo 
 Medio 
 Medio-alto 
 Alto 
 
5.2.4.1 Orden Económico. 
 
 
Figura  4. Viviendas según estrato socioeconómico 
Nota: Fuente Encuesta de calidad de vida Medellín 2011 P,3 
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Pero si indagamos más sobre el tema, el perfil socio económico no solo son los servicios 
públicos si no el acceso que tiene una persona a actividades económicas, educación y salud para el 
desarrollo integro en una sociedad (Restrepo M. L., 2011). 
 
 
 
Se encuentran alrededor de 828,650 mujeres en los estratos socioeconómicos bajo y medio, 
siendo una gran concentración (ver la figura 3). 
 
5.3 Uso 
5.3.1 Proceso de uso.  
 El desarrollo y diseño de productos que satisfagan las necesidades de los usuarios por 
medio de las funciones de los objetos configurando el entorno en sus dimensiones sociales, 
psíquicas, históricas, económicas y estéticas, implementando el diseño como una actividad 
profesional ateniendo los intereses del usuario y dándole al usuario una utilización más crítica de 
dicho producto a la hora de adquirir un producto. 
Productos de consumo: estos se distinguen una vez consumido el producto ya no existe y 
se ha gastado, estos satisfacen una necesidad fundamental del hombre se es consciente que estos 
productos, tras el proceso de consumo, dejan de existir o funcionar, dejando desechos  con el paso 
de tiempo (Lóbach, 1981). 
 
Figura  5. Viviendas según estrato socioeconómico 
Nota Fuente: Encuesta de calidad de vida Medellín 2011 P,3 
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5.3.2 Fases.  
 
 Secuencia de uso: Este se entiende como el paso a paso para utilizar los objetos, 
desde su desempaque hasta su desecho (ver figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frecuencia de uso: Se entiende como la cantidad de veces que se usa un producto u 
objeto en un tiempo determinado (ver figura 3). 
 
Figura  6. Modo de uso de productos higiénicos actuales para el periodo 
menstrual 
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 Intensidad de uso: Se comprende como el tiempo de duración de uso de un producto 
u objeto. En la información recolectada en el panel de usuarios se detectó que las 
mujeres cambian las toallas y tampones para el periodo menstrual cuando tiene la 
oportunidad si se encuentran por fuera de su hogar o se las cambian cuando la 
sienten muy llena, ninguna se percata en término de horario. 
 
5.3.3 Medición de Uso. 
 
Las técnicas implementadas para la recolección de información fueron: 
 
 
 Panel de expertos se recolecta información mediante entrevistas previamente 
desarrolladas, fueron realizadas a expertos como ginecólogos y bacteriólogo durante 
estas entrevistas pueden surgir dudas y ser resueltas inmediatamente.     
 Panel de usuarios es una herramienta la cual se desarrolla mediante un dialogo entre 
un grupo de personas en este caso mujeres en edad de 20 a 30 años, donde se realiza 
una pregunta específica  de ¿Cómo son los pasos para cambiarse un tampón o talla 
higiénica?, estas responden por medio de un paso a paso o dibujos para exponer 
dicha situación. 
 
 
Figura  7. Frecuencia de uso 
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5.3.4 Diseño Centrado en El Usuario. 
 
Pautas generales para el desarrollo de un diseño centrado en el humano (Rincón, 2010). 
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Figura  8. Estructura general del modelo  de proceso de diseño centrado  
en el humano, propuesto en el reporte técnico iso/tr 18520:2000 
Nota: Fuente (OVIDIO RINCÓN, 2010) 
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6 Estado de Arte 
Productos Higiénicos íntimos existentes para el periodo menstrual y las etiquetas de publicidad que sirven como mediador de 
publicidad para dar a conocer el producto tales como televisor, pancartas y volantes para el público en general.  
Mediante la estrategia de comunicación visual del uso del producto por medio de la etiqueta, se podrían generar campañas de 
concientización del medio ambiente e higiene digna para los ciudadanos; Estas campañas podrán ser promotoras de los productos y 
llegar a diversas zonas específicas de Medellín para dar a conocer a personas de estratos medio bajos el uso de estos nuevos productos 
y lo fácil que podrán acceder estos productos.  
 
Tabla 1. 
 Estado de Arte 
Toallas 
reutilizables. 
Producto higiénico 
que dignifica el 
periodo menstrual en 
las adolescentes 
africanas. 
Mejora las condiciones de la salud higiénica. 
Accesibilidad a productos higiénicos. 
Productos reutilizables. Empoderamiento 
femenino. 
Mejorar las condiciones del menstruado en 
adoleces y niñas en zonas rurales. Puede 
seguir su periodo de estudio normal sin 
ningún problema. https://www.begirl.org/ 
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Toallas higiénicas 
de fibra de plátano. 
Materiales que 
facilitan de 
biodegradación de 
los productos 
higiénicos. 
Mujeres en pobreza podrán usar productos 
higiénicos.  
Mejora su salud y disminuyen infecciones. 
Producto hecho con residuos de plátanos. 
Alcance educativo. 
Facilita el proceso de biodegradación en 
zonas rurales. 
 
 
Copa menstrual. Materiales que 
contribuyen a la 
durabilidad del 
producto por años y 
es reutilizable. 
Costo elevado. 
Miedo al ser usada. 
Durabilidad por años. 
Economiza costos de compras de toallas. 
Tallas diferentes para cada mujer.  
Educación sobre estos nuevos productos. 
Fácil limpieza y guardado. 
Compra vía online. 
Reutilizables. 
Fácil lavado. 
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Esponjas Marinas 
 
La esponja se 
expande y se adapta a 
la forma de la vagina 
Se deben guardar en un recipiente con agua y 
gotas de aceite esencial. 
Se puede tener relaciones sexuales con ellas 
puestas. 
Puede causar alergias. 
Compra vía online. 
Fácil proceso de biodegradación. 
Compra vía online. 
 
PACK de productos 
íntimos, 
WOMANLAND;  
Proyecto social. 
Algodón 100% 
orgánico. 
Recolección de dinero para destinarlos a 
proyectos con mujeres  y niñas refugiadas por 
cada PACK vendido contribuimos al 
desarrollo higienico intmo digno. 
Empoderamiento femenino. 
Se vende por pack, lote formado por varias 
unidades para el ciclo menstrual (toallas, 
tampones, toallas húmedas entre otros). 
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Rapo interior 
adsorbente. 
Tela adsorbente. Resistentes a las manchas y anti olores. 
Fabricadas con capas antibacterianas. 
Lavado normal. 
Fundamental hechas en algodón para mejorar 
la transpiración. 
 
 
KOTEX Toalla convencional, 
con productos básicos. 
Desarrollo de material publicitario para la 
marca. 
 
Nosotras, Grupo 
Familia 
Toalla convencional, 
diversidad de estilos 
para el uso. 
Desarrollo de material publicitario para 
posicionamiento de la marca. 
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Tampón y toallas 
NATRACARE 
Algodón 100% 
orgánico, pulpa de 
madera SOSTENIBLE 
naturalmente 
absorbente, almidón 
vegetal. 
Sin pérdida de fibra. 
Producto vegano. 
Producción sostenible con certificaciones: 
FSC Y PEFC. 
Fácil biodegradación.  
Se encuentran en los siguientes países de 
América: Perú, Canadá, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos, Brasil. Compra online. 
 
 
SHERO: Toallas 
biodegradables. 
Forma procesada de 
Algas como su 
ingrediente súper 
absorbente, recubiertas 
por algodón, y una tela 
no tejida. Con capacidad 
de biodegradarse desde 
45 días hasta 6 meses. 
Desarrollada por un equipo de estudiantes de 
La Universidad de Utah que su principal 
objetivo era un material superabsorbente para 
las mujeres en Guatemala. Elaboran una 
receta  de materiales, que puedan encontrar 
en sus mercados locales como cascara de 
plátano, el arroz, almohadillas de algodón.  
Venden estas toallas ya desarrolladas en 
Estados Unidos para financiar el proceso. 
 
 
7 Metodología 
 
7.1 Tipo de investigación 
El desarrollo del producto se implementará una investigación descriptiva, en primer lugar 
para identificar la cantidad de productos higiénicos de uso íntimo para el periodo menstrual que 
son desechados por las mujeres en edad reproductiva y así mismo conocer la rutina de uso y 
desecho que tienen las mujeres con los productos higiénicos íntimos para los días de sangrado, en 
segundo lugar para definir el proceso de fabricación de una toalla convencional para llevar a 
fabricación una toalla con materiales biodegradables evitando caer en el error e otros desarrollo 
que tienen materiales interesantes pero a su vez altos costos por la metodología de fabricación, por 
esto el producto que propongo deben ingresar al mercado como los productos convencionales; 
concluyendo así con un producto higiénico industrializado hecho con materiales biodegradables. 
 
7.1.1 Población. 
 
Las actividades de la investigación fueron llevadas a cabo a mujeres en edad reproductiva 
que se encuentra desde los  15  a 49 años, estudiantes de Universidades de Medellín Antioquia. 
 
7.1.2 Muestra. 
 
La Universidad de San Buenaventura en la ciudad de Medellín Colombia donde se facilita 
el acceso al usuario establecido. En estos espacios se frecuenta mayor concentración de mujeres 
que se encuentran entre 18 a 38 años de edad; estas mujeres tienen varias actividades en el 
transcurso del día y se encuentran en un estrato social 3 y 4. 
 
7.2 Instrumentos y Resultados 
7.2.1 Visita. 
La finalidad de esta herramienta en el proyecto de campo es conocer e identificar los 
procesos de producción de las toallas higiénicas, los materiales de fabricación  y finalmente el 
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empaquetado para llegar a las grandes cadenas de abastecimiento como supermercados de cadena, 
droguerías, tiendas de barrio. Se realizó unas preguntas a expertos sobre las características  de la 
materia prima y como viene la disposición de estos en la toalla higiénica, después se realizó un 
recorrido donde se explican los procesos productivos y de transformación de una toalla higiénica, 
desde la toma del pedido en las líneas de producción, la transformación de la materia prima para 
crear la toalla, y estuche primero para pasar al empaquetado y embalaje. 
 
7.2.1.1 Visita Grupo Familia. 
En la visita el encargado de realizar el recorrido en planta, explicar y solucionar inquietudes 
respecto a la fabricación de la toalla y los materiales que se encuentran en este proceso, fue a John 
Jairo Narváez Morales analista de gestión humana en Sancela S.A Grupo familia donde se fabrican 
las toallas higiénicas de NOSOTRAS. Las preguntas que se realizaron fueron: 
 
 ¿Qué es una toalla higiénica? 
R/: Es un elemento utilizado por las mujeres el cual permite absorber el fluido de la 
sangre vaginal que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer. 
 
 ¿Cuál es la composición de una toalla higiénica? 
R/: Una toalla higiénica consiste en 4 capas: La cubierta interior es la encargada de 
separar la capa central de la piel, de esta sigue un capa de tela no tejida donde se 
encuentra el gel que permite la absorción al núcleo el cual consiste en una capa de 
pulpa de celulosa con un polímero súper absorbente  y por ultimo esta la capa 
exterior de polietileno que previene que la menstruación traspasé a la ropa interior. 
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Aparte de es el proceso de construcción son empacadas en un estuche individual y las 
unidades pasan a una bolsa plegadiza. 
 
 
 
 
Información adicional recolectada en documento de EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES GENERADOS DURANTE LAS ETAPAS DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS 
Figura  9. Composición de una toalla higiénica 
Figura  10. Estuche individual y empaque 
primario 
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RESIDUOS DE LAS TOALLAS HIGIÉNICAS Y COPAS MENSTRUALES (López Alzate, 
2018). 
 
Recorrido de planta y procesos de producción 
 
Explicación. 
 Las mujeres en tiempo atrás usan toallas higiénicas caseras hechas por tela, trapos, sabanas 
o cualquier pesado de tela que encontrarse en su manos. Algunas de ellas desechaban estas toallas 
luego de ser usadas por otro lado otras mujeres las lavaban y las reutilizaban. Finalizando la década 
de 1.800 ya existían toallas higiénicas desechables. La comercialización de estos productos no fue 
tan popular en estas décadas.  
Alrededor del año 1.895 la comercialización de las toallas higiénicas comenzó bajo la marca 
“curads and Hartmann´s” eran fabricadas mediante vendas de pulpa de madera. Actualmente 
existen varios fabricantes en el mundo que diseñan y producen diversidad de toallas higiénicas 
desechables  dependiendo de las necesidades físicas, biológicas, morfología de la vagina o de panti 
que utilice cada mujer. 
 
 7.2.2 Análisis de ciclo de vida Actual.  
 
 En Colombia se comercializa diversidad de toallas higiénicas y entre las marcas y 
fabricantes más reconocidos tenemos NOSOTRAS (Grupo Familia). Se muestra el proceso 
productivo de una toalla higiénica y su ciclo de vida según la Organización Internacional de 
Normalización  desarrolla métodos para comprender mejor y tratar los impactos ambientales que 
probablemente generan los productos en su manufactura como en su consumo y desecho. Una de 
las técnicas desarrolladas en este sentido es el análisis de ciclo de vida  el cual permite evaluar las 
cargas ambientales asociadas con el proceso, producto o actividad (Organisation Internationale de 
Normalisation [ISO], 2006). 
 
 7.2.3 Rueda de LIDS Actual. 
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 Es una herramienta del eco-diseño que permite evaluar el impacto ambiental durante el re-
diseño de un producto. Esta herramienta permitirá aplicar 8  estrategias que evalúan el impacto 
ambiental del producto actual, las cuales comienzan desde el desarrollo del concepto, la selección 
de materiales, la reducción de materiales, la producción, distribución del producto, impacto en el 
uso, vida útil y finalizando la vida útil final. 
7.2.4 Entrevista. 
 Se pretende conocer el buen uso de los productos higiénicos, que puede causar el 
mal uso de estos productos. 
 El propósito de esta herramienta de trabajo de campo es conocer cómo deben ser 
desechados los productos higiénicos que están contaminados de fluidos corporales 
Figura  11. Proceso de producción y ciclo de vida de una toalla higiénica 
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y como podría ser su disposición final. Se realizó una serie de preguntas sobre la 
disposición final de los productos higiénicos íntimos como toallas, tampones y 
protectores, se habló que como podrían ser los procesos para de darle valor a los 
desechos.  
 
7.2.4.1 Entrevista Experto Ginecóloga. 
La entrevista sobre todo el conocimiento de médico y quirúrgico que trata las enfermedades 
del sistema reproductor de la vagina (útero, vagina y ovarios) se realizó (L. A. Gonzales, 
comunicación personal, 4 de julio, 2019). Las preguntas realizadas fueron establecidas sobre el 
ciclo menstrual, cuidado de la zona íntima y el manejo de los productos higiénicos íntimos diarios 
y del periodo menstrual, sin embargo, a medida que transcienda la entrevista, pueden surgir dudas 
al respecto de una pregunta, se expondrán la información recolectada más significativa (ver 
entrevista completa en anexos 1. Formato de entrevista a expertos).  
 
Explicación del ciclo menstrual en las mujeres. (Preguntan que surjan respecto a este tema). 
 
 
 
Figura  12. Ciclo Menstrual 
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Es el proceso donde el útero se prepara para el embarazo cada mes, mediante el desarrollo 
de los gametos femeninos y una serie de cambios fisiológicos. Este ciclo comienza desde el primer 
día del periodo hasta el primer día del periodo siguiente. El periodo tiene 4 fases cíclicas: 
 
 -Menstruación: Durante esta fase el cuerpo está liberando las células de 
recubrimiento del útero, esta sangre fluye a través de la abertura en el cuello uterino 
y abandona el cuerpo a través de la vagina.  Una mujer puede perder alrededor de 
10 hasta 80 ml de sangre en el periodo. En promedio el periodo de una mujer dura 
entre 3 a 5 días. 
 
 ¿Por qué los panti protectores o productos higiénicos se consideran malos en uso 
diario? 
R/: Los productos higiénicos diarios o de periodo menstrual, pueden afectar la flora 
vaginal dependiendo del tiempo en que son cambiados. 
 ¿Qué efectos secundarios podría tener los productos higiénicos al no tener un uso 
adecuado? 
R/: Los efectos secundarios son picazón, mal olor, ardor, aumento de fluidos entre 
otros que pueden traer complicaciones como enfermedades más comunes que 
pueden aparecer por el mal uso de los productos son: Sangre en el flujo, dermatitis 
alérgica de contacto de la vulva, vulva vaginitis por hongos, prurito crónico, 
disminución de la lubricación. 
 ¿Cada cuánto día u horas se recomienda usarlos y cambiarlos? (productos 
higiénicos). 
R/: Los productos deben cambiarse alrededor de 4 horas a 6 horas máximo, pero las 
mujeres piensan que esto puede depender de la cantidad de fluido que pueda 
expulsar la mujer. 
 ¿Los materiales con los que fabrican las toallas higiénicas pueden ser dañinos para 
la zona íntima? 
R/: Los químicos con los que fabrican las toallas higiénicas, panti protectores suelen 
afectar el PH de las mujeres favoreciendo la dermatitis. 
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 ¿Los gineceos recomiendan que productos deben ser usados para el periodo 
menstrual? 
R/: No, los médicos no debemos recomendar este tipo de productos. Esta compra se 
hace intuitiva y dependiendo de las necesidades que el paciente tenga.   
 
7.2.4.2 Entrevista Experto en Desechos Grupo ASEI. 
La entrevista sobre la gestión de residuos peligrosos por Grupo ASEI en la ciudad de 
Medellín fue realizada con el Ingeniero Químico, las preguntas realizadas fueron:  
 
 ¿Recolectan o tratan productos higiénicos femeninos como toallas higiénicas 
tampones entre otros? 
R/: La planta no trata productos higiénicos femeninos ya que estos salen 
directamente de los hogares, universidades como desechos ordinarios ya que se 
encuentran mesclados, y la planta trabaja para empresas donde los residuos deben 
ser tratados con alta eficiencia para luego pasar al vertedero.  
 ¿Las toallas higiénicas son consideradas como un residuo biosanitario? 
R/: Se podrían considerar como un residuo biosanitario ya que se encuentra 
contaminado por el contacto con fluidos corporales como sangre, flujo vaginal o 
sudor.  
 ¿Qué residuos biológicos tratan en la empresa actualmente y como es su proceso? 
R/: Se hace recolección de residuos Biosanitarios (gasas expuestas a heridas, 
vendas, batas de operaciones etc.) estos residuos  pasan por un proceso de 
desactivación el cual consiste en eliminar los patógenos a 95% mediante presión y 
calor desde los 130° a 135°, luego se hace una prueba IB donde se pueden dar cuenta 
que mueren las bacterias. Por otro lado se encuentran los residuos Anatomo (partes 
humanas sangre, isotoxico, placentas etc.) estos pasan por un proceso de 
incineración con estas podrían generar energía, las cenizas que se producen en este 
proceso vuelven al vertedero. 
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7.2.5 Encuestas. 
Se realizó una encuesta a 75 mujeres en edad de 18 a 38 años que se encuentran en edad 
reproductiva ósea que se encuentran menstruantes. Esta encuesta fue elaborada a través del servidor 
de Google Docs., esto con el fin de reducir la cantidad de papel empleado para el presente estudio. 
Este medio facilita las respuestas ya que las mujeres se encuentran en contacto con medio digital 
en diversas horas del día. Se presenta diseño de la encuesta en anexos 2. Formato de encuesta. 
 
7.2.5.1 Análisis de Datos. 
Se recolecto información sobre las actividades cotidianas de las mujeres y el uso de 
productos higiénicos durante su periodo menstrual. Se encontró la siguiente información: 
 
 
 
La mayoría de las mujeres encuestadas se encuentran en un estrato socio-económico medio-
bajo, lo que genera la posibilidad en incursionar un producto higiénico íntimo sostenible y poder 
adquirirlo fácilmente con un costo asequible como los actuales.  
 
Figura  13. Estrato socio-económico de mujeres 
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Un 52.7% de mujeres se encuentra en edad entre los 20 a 25 años y un 28,4% en 15 a 20 
años de edad, se encuentran en una edad donde pueden explorar alternativas de productos 
higiénicos íntimos que mitiguen el impacto ambiental. 
La mayoría de las mujeres encuestadas usan más toallas higiénicas convencionales en sus 
días de menstruación y otro 38% utilizan tampones; muy pocas mujeres toman el riesgo de utilizar 
la copa menstrual por el miedo a que afecte su zona íntima; por otro lado no utilizan toallas 
biodegradables por sus altos costos y solo sus ventas son vía online. 
 
Figura  14. Rango de edad de las mujeres 
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De las 75 mujeres encuestadas el 31%  no tiene un uso adecuado de las tallas higiénicas ya 
que se cambian de a 1 a 2 toallas. Estás deben ser cambiadas cada 4 horas para evitar infecciones 
y si tienen un flujo abundante cada 3 horas. Una mujer debe usar alrededor de 5 toallas promedio. 
 
¿Cuantas toallas higienicas usan durante el dia cuando tienen el periodo 
mentrual? 
 
Figura  15. Comparativo productos higiénicos más usados durante la menstruación 
Figura  16. ¿Cuantas toallas higiénicas usa una mujer en el día durante el periodo 
menstrual? 
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Un 54% de las mujeres han presentado incomodidades usando los productos higiénicos 
íntimos en los días del periodo menstrual. La incomodidad más propensa es la picazón, aumento 
de flujo vaginal, humedad y mal olor en la zona intima. 
 
 
 
Se observa que el 66% de las mujeres desechan los productos higiénicos en sus hogares en 
un contenedor diferente a los desechos ordinarios sin embargo todos estos llegan al vertedero y un 
34% de mujeres no hacen ningún proceso de reciclado dentro del hogar. 
 
 
 
 
Figura  17. Incomodidades que se presentan al usar productos higiénicos íntimos 
Figura  18. Disposición final de los productos higiénicos íntimos 
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7.2.6 Tipos de materiales y propiedades. 
 
En el proceso investigativo se encontró diversidades de materiales ya existentes y aplicados 
a productos higiénicos íntimos sostenibles para el periodo menstrual, que cumplieran con 
características básicas como absorción, permeables, adhesión entre otras, estos productos se 
encontraban en diversas partes del mundo en contextos locales del lugar. Dichos productos se 
podían encontrar en páginas web para ser comprados en Medellín sin embargo sus precios son 
hasta 100% más costos que los actuales. Durante la búsqueda de dichos materiales se analizaron 
fichas técnicas en bases de datos como CES EDUPACK. 
En la base de datos de CES EDUPACK se buscaron los materiales biodegradables, 
absorción, permeables se eligieron los que arrojaban alto porcentaje con las propiedades requeridas 
para el desarrollo del diseño y se analizaron los materiales mediante figuras  informáticas donde se 
expone e identifica si el material es biodegradable y cuales cumplen con esta característica, se 
identifican los materiales y se exhibe el nombre; En la figura 19 al lado derecho indican los 
materiales biodegradables y en la parte superior derecha indica si funcionan como absorbente. 
 
 
Figura  19. WATER ABSORPTION @ 24HRS (%) BIODEGRADE 
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Se recolectaron fichas técnicas de CES EDUPACK de materiales biodegradables, 
absorbentes y permeables ver tabla 1 ficha técnica algodón. (Ver anexos # Fichas técnicas CES 
EDUPACK). 
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Tabla 2.  
Ficha técnica de Algodón CES EDUPACK 
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7.2.6.1 Ficha Técnica Algodón. 
 
Durante la recolección de información sobre materiales con alto porcentaje de 
biodegradabilidad, se investiga en fuentes secundarias, en estas se encuentran materiales 
biodegradables desarrollados aplicados en diversidad de productos (empaques de alimentos, 
productos higiénicos como toallas higiénicas-pañales-toallas, alimentos entre otros); se realizaron 
fichas técnicas mediante la recolección de esta información (ver figura 11); anexos de fichas 
técnicas). 
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Toalla Higiénica. 
 
La recolección de datos de las fichas técnicas me permitió seleccionar los materiales para 
el desarrollo del proyecto (ver figura 12). 
 
 
 
La selección de materiales para ser implementados en este proyecto se realizó con aquellos 
que se encontraran en el mercado y que ya fueron transformados a productos higiénicos actuales 
que se encuentran en otros contextos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  20. Materiales seleccionados 
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7.2.7 Fichas técnicas de toallas higiénicas.  
 
Figura  21. Ficha técnica agar 
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Se realizaron fichas técnicas para analizar el tamaño, longitud, espesores, figuras, texturas 
de las toallas higiénicas convencionales que se encuentran en el mercado para comprender el 
desarrollo y disminuir materiales el nuevo producto. (Ver fichas técnicas toallas higiénicas intimas 
del mercado actual en anexos 5). 
 
Tabla 3.  
Fichas técnicas de toallas higiénicas existentes 
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7.2.8 Mercado. 
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7.2.8.1 Características y comportamientos del comprador: 
 
 ¿Qué compra? 
Según la encuesta realizada a 75 mujeres el 80% de ellas comprar toallas higiénicas 
para usarlas los días de menstruación y el 38% tampones.  
 ¿Quién compra?  
Un estudio realizado por UNIMER, el 80% de las mujeres encuestadas, compran 
ellas mismas sus toallas higiénicas. Sin embargo, al consultarles a todos los 
entrevistados, tanto hombres como mujeres, si alguna vez han comprado toallas 
higiénicas para alguien más el 20% contestó afirmativamente y lo han hecho para 
su esposa, hija, novia, hermana o amiga. La compra de toallas para otras personas 
es más alta entre los 40 a 45 años y entre los 25 a 29 años. Esto ocurre según la edad, 
el nivel socioeconómico y el nivel educativo (Alvarado Penagos, Guerrero Nieto, & 
Vidal Velasquez, 2014).  
 ¿Dónde compran? 
Las personas suelen adquirirlos en supermercados, tiendas de cadena, droguerías, 
tiendas de barrio. La frecuencia de estos productos es mensual un paquete y una 
ocasional con regulación menstrual mensual que requiere la toalla higiénica de 
inmediato.  Se observa con mayor frecuencia que entre mujeres se compran las 
toallas, sin embargo los hombres compran poco estos productos.  
 ¿Por qué compran? 
El comportamiento del comprador en el futuro en las toallas higiénicas, es diseñado 
para satisfacer las necesidades, fisiológicas, seguridad, estima social, sentimientos 
de pertenencia, respeto a la naturaleza. Lo que hace que la comercialización del 
producto pueda tener factores publicitarios que ocasiones cambios culturales y 
sociales en los consumidores.   
7.2.8.2 Características del mercado. 
 
 Segmentos 
Son mujeres que se encuentran activas diariamente, pasan poco tiempo en sus 
hogares, y buscan versatilidad en sus productos. Sin embargo las personas claves en 
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el proceso de decisión de compra que funcionan como influencia doras para enfocar 
o recomendar el uso de estos productos higiénicos íntimos se encuentran desde los 
25 a 38 años de edad. 
 Demanda Selectiva 
La publicidad juega un papel fundamental para la recordación de la marca, la cual 
ayudara al consumidor se vincule con el producto con criterios estándar de buena 
calidad, utilidad, placer, comodidad, seguridad y resaltar el cuidado con el medio 
amiente. 
 En qué se diferencia mi producto  o servicio a la competencia. 
El producto mitiga el impacto ambiental reduciendo los residuos sólidos además 
está pensado para promover el uso adecuado de los productos higiénicos 
contribuyendo al desarrollo higiénico digno.  
 ¿Qué es lo que los clientes esperan de este tipo de productos o servicios? 
Precio accesible, comodidad, reducir el impacto ambiental. 
 ¿Cuál es la ventaja competitiva del mercado? 
Novedad del producto, el producto se biodegradable en un tiempo más corto que al 
actual y configuración formal. 
 
7.2.8.3 Competencia. 
 
 ¿Quiénes son los competidores? 
Sancela-Grupo familia: Nosotras, Kimberly-Clark: Kotex, Johnson & Johnson: 
Stayfree - carefree 
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 El 72% de las mujeres encuestadas utilizan Toallas Nosotras. 
 El 21% de las mujeres encuestadas utilizan Toallas KOTEX 
 La competencia pareja es de Nosotras y Kotex, y la que lleva la delantera es 
Nosotras por sus proyectos de marketing y la confiabilidad que ha generado entre 
los usuarios la hace una marca distinga 
 
7.3 Hallazgos 
 Los productos higiénicos íntimos se compran de una forma intuitiva y dependen de 
las actividades de la usuaria y la comodidad que le pueda ofrecer. 
 El 31% de las mujeres usan de 1 a 3 toallas higiénicas diarias, ósea que se cambian 
cada 8 horas en un día cuando se debe cambiar cada 4 horas. Evidenciando el uso 
inapropiado de productos higiénicos presentado en la figura 6. 
 El 59% de las mujeres encuestadas se sienten más cómodas usando toallas 
higiénicas y un 28% usan tampones. 
 Se observa que las mujeres adquieren sus productos íntimos en los supermercados 
de cadena o en supermercados y tiendas de barrio dado el caso que los requieran de 
manera inmediata. Por otro lado, al consultarles a las colaboradoras del grupo de 
enfoque afirman que les han comprado toallas higiénicas sus padres, amigos o 
novios y ellas han comprado para otras personas como amigas, tías, madres. 
Figura  22. Competidores del mercado 
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 Se detecta que más de la mitad de las mujeres han presentado incomodidades usando 
productos higiénicos íntimos, los más propensos son la picazón, aumento del flujo 
vaginal, mal olor, humedad hasta ardor. Este tipo de incomodidades surge por el 
mal uso de los productos, entre más tiempo traten de en ser cambiados puede generar 
infecciones, la zona intima es de alta sensibilidad.   
 La toalla higiénica convencional tarda en degradarse alrededor de 500 años por la 
composición de sus materiales, una mujer usa 5 toallas higiénicas en promedio en 
un día de menstruado, al mes serian 25 toallas que luego de su uso se convierten en 
un desecho sólido, una toalla usada pesa alrededor de 5 gramos que por año sería 
65kg de basura por mujer, ósea que en  cuarenta año son 6.500kg  basura que 
produce una sola mujer; esta basura llega a los vertederos y el proceso de 
biodegradación es tardío favoreciendo el colapso de los vertederos.  
 
7.4 Oportunidades de Diseño 
 
Tabla 4.  
Oportunidades de Diseño 
Oportunidades de diseño Ideas 
Diversas maneras de uso para la comodidad del 
usuario. 
-Elemento se convierte en toalla o tampón. 
-Masa Absorbente el usuario puede manipular 
la forma. 
-Bandas kinestésicas adaptables a cuerpo. 
-Se puede usar por partes o entera. 
-Lamina que se enrolle y se introduzca en  el 
conducto vaginal. 
Exploración de puntos de apoyo y tuberías de 
sangrado en la zona íntima para a creación 
formal del producto. 
-Exploración a partir de dibujos 2D para el 
desarrollo formal del producto. 
-Material maleable. 
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Exploración de materiales de alta absorción. 
Exploración de materiales que faciliten la 
degradación. 
-Búsqueda de materiales absorbentes de gran 
porcentaje de biodegradable, aplicados ya a 
productos. 
-Búsqueda de materiales a partir de recursos 
renovables. 
-Materiales que permitan biodegradarse 
fácilmente. 
-Material puede ser comportable en 
condiciones idóneas. 
Exploración de formas y materiales para la 
ventilación en la zona intima 
-Textura in detectable en el cuerpo. 
-Exploración a partir de la geometrización en 
2D para el desarrollo de texturas que aumenten 
la ventilación. 
Creación de estrategia para facilitar al usuario 
el buen manejo del producto y su forma 
adecuada de ser desechado. 
-Elemento con sensores que permita informar 
y diagnosticar el ciclo menstrual. 
-Texturas que indiquen el uso del producto. 
-El empaque de producto puede tener 
información gráfica que cree conciencia 
ambiental y del uso adecuado de los productos 
higiénicos íntimos.  
Disminuir los materiales de los productos 
higiénicos femeninos. 
-Exploración a partir de la geometrización en 
2D para el desarrollo formal del producto. 
-Material para el empaque que permita 
biodegradarse. 
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8 Desarrollo de Propuesta 
Luego de analizar cada una de las oportunidades de diseño, se puede observar que el cambio 
de materiales biodegradables es una gran oportunidad para contribuir a la mitigación del impacto 
ambiental  y reducción de desechos sólidos en el vertedero. Se puede concluir que las mujeres usan 
tampones o toallas dependiendo de las actividades que van a desarrollar en su día a día o por simple 
comodidad por esto se desarrolla un producto a través de la configuración formal a partir de dibujos 
y geometrización 2D de la vagina para llegar a una forma que permita ser usado de dos maneras 
(tipo tampón o toalla); por otro lado, la geometrización ayudara a la exploración de las texturas 
para el producto.  
 
8.1 Requerimientos del Proyecto 
1. El material debe biodegradarse fácilmente.  
2. Los materiales deben perdurar en el tiempo. 
3. Los materiales deben ser de primera mano ya que son para  uso íntimo. 
4. Los materiales deben ser de alta absorción para evitar las irritaciones, cambie el pH 
vaginal, infecciones etc. 
5. La información del empaque debe ser precisa y simple. 
6. La compra debe ser para todo el público evitando incomodidades en el comprador. 
7. Elemento no debe exceder más 14 cm de longitud. 
8. Elemento no debe sobrepasar el diámetro de 2.5 cm para ser introducido a la cavidad 
vaginal. 
9. El elemento debe adaptarse anatómica-mente al usuario (para la comodidad del 
mismo). 
10. Deberá usarse de diversas maneras para comodidad de los usuarios.  
11. Se debe lavar fácilmente para ser usado nuevamente. 
12. Se debe Reducir y cambiar los materiales ya existentes de productos higiénicos del 
mercado para facilitar su biodegradación. 
13. La forma debe ser atractiva para el usuario. 
14. El elemento debe indicar el momento de ser desechado. 
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15. Debe ser superficies blandas para evitar el sudor en la zona intima. 
16. Debe tener superficies con textura que permita la ventilación. 
17. Los colores deberán dar indicaciones de uso. 
18. Las texturas deberán dar indicaciones de uso.  
19. Debe ser suaves para evitar tener afectaciones en la piel. 
 
8.2 Análisis de RUEDA LIDS PRODUCTO ACTUAL 
El análisis del ciclo de vida del producto desde que la compra del producto y el modo de 
uso de este producto (que acciones se realizan al cambiar cada producto, que lapso de tiempo lo 
usan, cantidad de productos usados por un día de periodo menstrual y finalmente como es 
desechado y la cantidad de desecho que una mujer puede generar) (ver figura 12). 
Adicionalmente se evaluó el impacto ambiental que genera la toalla higiénica actual con la 
rueda de LIDS (ver figura 13). 
Se encuentra que las toallas higiénicas son fabricadas por materiales de alto impacto 
ambiental siendo de gran contaminación y contribuyen al aumento de los desechos sólidos que van 
a los vertederos. El impacto en el uso es significativo ya que muchas de las mujeres no tienen un 
uso apropiado de los productos higiénicos íntimos y se cambian cada vez que pueden o no cambian 
el producto con la frecuencia recomendada causando dermatitis e infecciones, adicionalmente no 
tiene conciencia de cuanto contaminan los productos higiénicos íntimos como toallas, tampones, 
pañales y toallas húmedas.  
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8.3 Desarrollo de Ideas Conceptuales 
Se plantea un desarrollo de diseño de ideas rápidas donde se requiere hojas en blanco y un 
lapicero, todo lo que se plantee en la actividad es temporizado entre 3 a 5 minutos; La actividad 
tiene 5 etapas, la primera se debe hacer una lista de ideas conceptuales que sería el producto, luego 
se subrayan las palabras o frases se parezcan a lo que ya existe, la segunda parte es describir los 
productos ya existentes como si fuera un estado de arte; la tercera etapa es escribir las necesidades 
implícitas :“¿qué espera la gente?”; la cuarta etapa consta en ideas de diseño dibujadas para 
finalizar evaluarlas y seleccionar (ver figura 14). 
 
Figura  23. Ciclo de vida compra-uso-desecho 
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Figura  24. Desarrollo y evaluación de ideas conceptuales 
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La evaluación de propuestas conceptuales se hace en base a los requerimientos del proyecto 
que se encuentran en 9.7 Desarrollo de propuesta -9.7.1 Requerimientos del proyecto. 
 
8.3.1 Observaciones. 
 
 Se observa y analiza que los productos higiénicos tienen como principal función 
adsorber y retener; podemos considerar que un producto cumpla con diversas 
maneras de ser usado para comodidad del usuario. 
 Se llega a la conclusión que se debe explorar materiales de alta absorción y fácil 
biodegradación. 
 Después de observar la gran cantidad de materiales mezclados en las toallas 
higiénicas actuales, se toma en cuenta la reducción de materiales. 
 Luego de analizar y observar el uso de las toallas higiénicas femeninas, panti 
protectores se tendrá en cuenta la exploración de materiales que se adhieran 
anatómica-mente a la piel de la zona intima. 
 Se llega a la conclusión la falta de información del buen uso de los productos 
higiénicos femeninos para una higiene digna. 
 
8.3.2 Grupo de Enfoque a partir de ideas conceptuales. 
 
Es una herramienta que se desarrollada mediante un dialogo entre un grupo de personas en 
esté caso de mujeres en edad de 20 a 30 años donde se les expone un concepto de producto higiénico 
intimo sostenible para ser evaluado por el grupo de personas donde estas exponen la percepción 
que tienen sobre este. Este también sirve para hacer investigación de mercado, en este caso se pone 
a prueba cual es la reacción del público (ver formato de protocolo en anexos 7). 
Consiste en un conversatorio donde se expondrán las ideas formales de diseño de productos 
higiénicos femeninos y a lo que se planea llegar; donde ellas podrán interactuar con el productos 
directamente entiendo que se puede usar de diversas maneras, como lo usarían para la comodidad 
individual, deben captar los puntos de donde se desprende una parte del producto para ser usada de 
manera diferente, como deben envolver o desdoblar el producto, como lo pondrían en su zona 
intima.  Sera un espacio donde ellas podrán dialogar sobre las experiencias de uso que han tenido 
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con los productos higiénicos femeninos y como ven los productos higiénicos femeninos “nuevos” 
del mercado sostenible. También se pretende aplicar una actividad para tomar registros del uso 
actual de los productos higiénicos durante la fase folicular o menstruación del ciclo menstrual 
normal. 
 
 
 
Con la prueba se busca entender como las mujeres interactúan con los productos higiénicos 
femeninos actuales, que piensan sobre los “nuevos productos higiénicos femeninos”, si se 
atreverían a usar los productos expuestos; teniendo en cuenta que debe comunicar de manera 
sencilla y practica el uso del mismo (ver figura 15). 
Con la prueba logramos identificar que son de gran comodidad los productos de un solo uso 
y desechables les parece un gran idea un producto que ellas puedan elegir como usarlo (introducir 
o sobre el panti), hablan sobre lo desagradable que es para ellas tener contacto directo con la sangre 
y lo importante de sentirse cómodas. A partir del desarrollo de ideas conceptuales y la evaluación 
con respecto a la percepción de estas. En este caso evaluar tamaño, uso, agarre entre otros; se 
dispone a realizar una configuración formal mediante dibujos en 2D geometrizando la forma de la 
Figura  25. Grupo de enfoque, exposición de ideas conceptuales de diseño de productos 
higiénicos sostenibles 
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vagina (ver figura 16) para llegar a la forma, se hace una reducción de medidas sin interferir en la 
zonas principales donde cae el sangrado para disminuir la cantidad de materia prima y sobrantes 
que generan una toalla higiénica actual con alas. 
 
 
 
Figura  26. Exploración formal para el desarrollo del producto higiénico íntimo 
sostenible 
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8.4 Propuestas 
 A partir de la configuración 
formal en 2D mediante de la forma 
de la vagina realizada y la 
evaluación de ideas conceptuales 
mediante los requerimientos del 
proyecto, se diseña unas propuestas 
de productos higiénicos íntimos 
para el periodo menstrual (ver 
figura 17). 
Se seleccionó una propuesta 
y se realiza una maqueta rápida que 
permite evaluar algunos aspectos 
del proyecto, en este caso es de 
percepción planteándose evaluar el 
tamaño, que las texturas y figuras indiquen como debe ser usado el tampón, la figura y forma 
indique como se despliega para usarla como toalla higiénica. La prueba se realizó en tamaño real 
y algunos materiales fueron simulados a los materiales reales.     
 
8.4.1 Validación percepción y uso. 
 
 
Figura  27. Propuestas formales de productos higiénicos 
íntimos 
Figura  28. Validación, percepción y uso 
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Se realiza un nuevo grupo de enfoque para evaluar la percepción y uso la idea de diseño en 
desarrollo, donde se recolecta características e información sobre el uso sobre la idea expuesta. 
 
 
 Después de realizar la prueba se llegó a la conclusión que el adhesivo de la toalla 
era una preocupación para los usuarios ya que estos se cuestionaban sobre el nivel 
de adherencia a la ropa interior.  
 Basándose en la percepción de los usuarios hacia el objeto, se concluye que este 
debe comunicarles la seguridad respecto a derrames que puedan tener con la 
menstruación y la discreción del producto en cuanto a su apariencia y los sonidos 
en el uso. 
 
Este permitió validar la caída los puntos donde se cae la menstruación (ver figura 18), se 
permitió pensar cómo se podría agarrar para desplegarse y usarse como talla higiénica, , se pensó 
en  las texturas o figuras como se interpretaban para desprender el sellado cuando esta tipo tampón 
y  verificar códigos de color y forma que permiten entender como retirar aplicador o algún 
componente cuando se use como toalla higiénica, se analizó las texturas que eviten la sudoración 
en los labios de la vagina mediante la configuración formal 2D en la vagina (ver figura 19). 
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Tabla 5.  
Caída del flujo menstrual-exploración formal en 2d de texturas 
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9 Propuesta Final 
Para el desarrollo del producto higiénico íntimo femenino para el periodo menstrual 
sostenible, se plantea la producción masiva como una toalla convencional adicional se  
implementaran materias primas biodegradables y están llegaran en boninas como los actuales, estos 
se encuentran en el mercado y hayan sido exploradas para este tipo de productos higiénicos; la 
propuesta final permitirá ser usada de dos maneras introducirlo o adherirlo al panti todo depende 
de la ocasión y comodidad de la usuaria, finalmente se plantea un empaque y estuche con materiales 
que facilitan la biodegradación, eliminando el proceso de pegue en el empaquetado; se desarrolló 
una serie de requerimientos que cumplan con ideas precisas (ver figura 20).  
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9.1 Requerimientos del Producto 
 
 
Figura  29. Requerimientos del producto higiénico íntimo femenino para el 
periodo menstrual 
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9.2 Propuesta Fina  EVA 
Se propone un producto que se pudiera usar de dos maneras tampón o toalla higiénica 
siendo versátil para las mujeres, ya que estas cambian de producto dependiendo de la ocasión o 
comodidad que les genere. Se diseñaron texturas que disminuyeran la sudoración  y el roce para 
evitar la dermatitis, adicional se también se diseñaron unos canales diagonales que permiten 
proteger la zona intima cuando se introduce el tampón. Se plantea un sellado por calor y presión 
para que el tampón se quede en su forma inicial, sin embargo el sellado permite fácilmente abrirlo 
para desplegar la toalla higiénica. Finalmente se plantea un empaque biodegradable y con una gama 
de colores pasteles siendo discreto para todo tipo de comprador (mujeres o hombres) evitando sentir 
incomodidad a la hora de la compra (ver figura 21). 
 
Finalmente Se crea EVA, siendo 
una alternativa a los tampones y toallas 
convencionales, ya que su forma inicial 
tipo tampón permite desplegarla para ser 
usada como una toalla higiénica adhesiva, 
puede ser usada durante el periodo 
menstrual haciéndola versátil a la hora del 
uso, esta permite ser introducida por la 
vagina o adherirla al panti todo depende 
de la ocasión. Además contribuirá a 
disminuir los desechos que van a los vertederos, Eva se biodegradable en un tiempo menor que los 
productos actuales, debido a los materiales en que se proyecta su elaboración (ver figura 22). 
 
 
 
 
 
Figura  30. Logo y colores que se pueden 
implementar 
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Figura  31.  Render principal 
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9.3 Diseño de Detalle 
 
 
 
Figura  32. Diseño de detalle 
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9.4 Dimensiones Generales 
 
 
9.5 Materiales Seleccionados 
Se seleccionaron materiales biodegradables, absorción, permeables se eligieron los que 
arrojaban alto porcentaje con las propiedades requeridas para el desarrollo del diseño, también se 
tuvo en cuenta que la materia prima estuviera en el contexto. 
 
 
 
 
Figura  33. Dimensiones generales 
Figura  34. Selección de materiales biodegradables 
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9.6 Modo de Uso 
 
 
9.7 Estuche y Empaque Primario 
Se plante el desarrollo de un estuche y empaque en papel 75gr y cartón de 295gr  de caña 
de azúcar (ver figura 26), se encuentra laminado en su interior con PLA el cual permitirá proteger 
el producto que cualquier factor ambiental, el empaque podrá ser impreso en Offset para destacar 
la marca, este permite imprimir a 4 tintas que son a base de soya y no alteran el producto. Este tipo 
de cajas con impresión la cantidad minina para fabricación son 200 unidades 
 
 
 
Figura  35. Secuencia de uso EVA 
Figura  36. Empaque y estuche 
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10 Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  37. Rueda de LIDS de producto higiénico íntimo femenino EVA 
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 Con el desarrollo de este proyecto se disminuirán los desechos que van al vertedero, 
ya que Eva se biodegrada en un menor tiempo que los productos actuales debido a 
los materiales en que se proyecta su fabricación; reduciendo las emisiones de CO2 
y desechos plásticos. 
 Eva tiene un uso versátil siendo una alternativa a los tampones y toallas higiénicas 
convencionales (encontrando 2 en 1), su forma inicial tipo tampón permite 
desplegarla para ser usada como toalla higiénica adhesiva durante el periodo 
menstrual, la mujer tomara la decisión si usarla como tampón o toalla, esto depende 
de la ocasión y lo que es más cómodo para cada una de ellas. 
 El desarrollo del empaque y estuche permitirá deshacerse las bolsas plegables de 
polietileno, ya que se plantea ser fabricado en cartón de caña de azúcar e impresión 
offset a base de soya la cual no contamina como lo hacen las actuales. 
 El proyecto Eva pobra concientizar a las mujeres de que este no contaminara la tierra 
durante los próximos 500 años ya que usa materiales sencillos y naturales. Las 
mujeres deben hacer una elección consiente (informarse sobre el producto que 
compran o pretenden comprar). 
 Eva llegara a supermercado de barrio,  droguerías y tiendas, y podrá adquirirse de 
igual manera que las toallas convencionales.
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Anexos 
Anexo 1.  Formato de entrevista con expertos 
Entrevista 
 Fecha: 12 marzo del 2018    Ginecóloga: Luz Adriana González médica Ginecóloga 
Lugar: Centro comercial OVIEDO. 
 Explicación del ciclo menstrual.  
Es el proceso donde el útero se prepara para el embarazo cada mes, mediante el 
desarrollo de los gametos femeninos y una serie de cambios fisiológicos. Este ciclo 
comienza desde el primer día del periodo hasta el primer día del periodo siguiente. 
El periodo tiene 4 fases cíclicas: 
-Menstruación: Durante esta fase el cuerpo está liberando las células de 
recubrimiento del útero, esta sangre fluye a través de la abertura en el cuello uterino 
y abandona el cuerpo a través de la vagina.  Una mujer puede perder alrededor de 
10 hasta 80 ml de sangre en el periodo. En promedio el periodo de una mujer dura 
entre 3 a 5 días. 
-Pre ovulación: Esta fase se produce después de haber tenido la menstruación y antes 
de la ovulación. Esta fase el ovario produce hormonas llamadas estrógenos que se 
encargan de hacer que un ovulo que se encuentra en su interior madure. Esto ocurre 
entre los 6 y 13 días del ciclo. 
-Ovulación: En esta fase el ovulo completa el proceso de maduración y es trasladado 
desdé el ovario en él estaba alojado hasta el útero a través de las trompas de Falopio. 
Los niveles hormonales aumentan ayudando a preparar el recubrimiento del útero 
para el embarazo. 
-Pos-ovulación: En este caso si la fecundación del ovulo no se ha producido, dicho 
ovulo acaba involucionando y es expulsado en la próxima menstruación. Tras la 
pos-ovulación empieza un nuevo ciclo menstrual.  
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 ¿Cómo debe ser la higiene saludable para las zonas intima de las mujeres? 
Desde el conocimiento Biológico.  
R/: La zona de la vagina es un área extremadamente sensible que requiere grandes 
cuidados. La alteración hormonal, el exceso de humedad y una higiene íntima 
deficiente pueden alterar la flora vaginal, puede ser tan sensible que cualquier 
cambio puede provocarnos diversas infecciones. La limpieza íntima es básica pero 
hay que realizarla diariamente y de forma meticulosa, por eso se deben tener en 
cuenta:  
-Se debe lavar una vez al día o dos veces si has practicado algún tipo de deporte o 
en días muy calurosos. 
-Exceso de higiene puede dañar la flora vaginal. 
-Se debe lavar de adelante hacia atrás, no al contrario ya que se pueden trasladar los 
gérmenes desde la zona anal. Para secar debe ser de la misma manera asegurando 
en dejar los pliegues bien secos.  
-Para el aseo se recomienda usar simplemente abundante agua y en su defecto un 
jabón suave específico PH neutro para las zonas íntimas.   
-No se recomienda el uso de esponjas para el lavado ya que se potencia la 
transmisión de gérmenes.  
-No se debe frotar bruscamente la zona de la vagina ya que es un área muy sensible. 
-No se recomienda realizar duchas vaginales ya que estarán expuestas a una 
infección. 
-No se recomienda el uso de desodorantes íntimos ya que provoca irritaciones y 
alergias. 
-Durante los días de menstruación se debe asear de la misma manera que cualquier 
día.  
 ¿Por qué los panti protectores o productos higiénicos se consideran malos en 
uso diario? 
R/: Los productos higiénicos diarios o de periodo menstrual, pueden afectar la flora 
vaginal dependiendo del tiempo en que son cambiados. 
 ¿Qué efectos secundarios podría tener los productos higiénicos al no tener un 
uso adecuado? 
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R/: Los efectos secundarios son picazón, mal olor, ardor, aumento de fluidos entre 
otros que pueden traer complicaciones como enfermedades más comunes que 
pueden aparecer por el mal uso de los productos son: Sangre en el flujo, dermatitis 
alérgica de contacto de la vulva, vulva vaginitis por hongos, prurito crónico, 
disminución de la lubricación. 
 ¿Cada cuánto día u horas se recomienda usarlos y cambiarlos? (productos 
higiénicos). 
R/: Los productos deben cambiarse alrededor de 4 horas a 6 horas máximo, pero las 
mujeres piensan que esto puede depender de la cantidad de fluido que pueda 
expulsar la mujer. 
 ¿Los materiales con los que fabrican las toallas higiénicas pueden ser dañinos 
para la zona íntima? 
R/: Los químicos con los que fabrican las toallas higiénicas, panti protectores suelen 
afectar el PH de las mujeres favoreciendo la dermatitis. 
 ¿Las figuras que son hechas como canales de  las toallas higiénicas en su 
superficie sirven para mejorar la absorción? 
R/: Algunas toallas que tienen este tipo de figuras o estampados mejoran la 
absorción, estos se encuentran en la parte central de la toalla donde cae el fluido 
directamente.  
 ¿Los gineceos recomiendan que productos deben ser usados para el periodo 
menstrual? 
R/: No, los médicos no debemos recomendar este tipo de productos. Esta compra se 
hace intuitiva y dependiendo de las necesidades que el paciente tenga.   
 
 Entrevista Experto en Desechos Grupo ASEI 
Fecha: 06 marzo del 2019    Ingeniero Químico:                    Lugar: Grupo ASEI. 
 
 
 ¿Recolectan o tratan productos higiénicos femeninos como toallas higiénicas 
tampones entre otros? 
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R/: La planta no trata productos higiénicos femeninos ya que estos salen 
directamente de los hogares, universidades como desechos ordinarios ya que se 
encuentran mesclados, y la planta trabaja para empresas donde los residuos deben 
ser tratados con alta eficiencia para luego pasar al vertedero.  
 ¿Las toallas higiénicas son consideradas como un residuo biosanitario? 
R/: Se podrían considerar como un residuo biosanitario ya que se encuentra 
contaminado por el contacto con fluidos corporales como sangre, flujo vaginal o 
sudor.  
 ¿Qué residuos biológicos tratan en la empresa actualmente y como es su 
proceso? 
R/: Se hace recolección de residuos Biosanitarios (gasas expuestas a heridas, 
vendas, batas de operaciones etc.) estos residuos  pasan por un proceso de 
desactivación el cual consiste en eliminar los patógenos a 95% mediante presión y 
calor desde los 130° a 135°, luego se hace una prueba IB donde se pueden dar cuenta 
que mueren las bacterias. Por otro lado, se encuentran los residuos Anatomo (partes 
humanas sangre, isotónico, placentas etc.) estos pasan por un proceso de 
incineración con estas podrían generar energía, las cenizas que se producen en este 
proceso vuelven al vertedero. 
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Anexo 2. Formato de encuesta 
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